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RESUMEN 
El presente documento tiene como finalidad proponer las bases conceptuales y 
metodológicas para realizar un acercamiento hacia un ordenamiento territorial 
orientado hacia el desarrollo rural, para ello se tomó el caso de las cuencas de los 
Ríos Córdoba y Toribio. Tomando como punto de partida la guía técnica de 
formulación de planes de ordenamiento y manejo de cuencas del IDEAM y luego 
realizándole unos ajustes metodológicos, se logró realizar la zonificación 
ambiental y la formulación de estrategias. Encontrándose que, el empoderamiento 
comunitario, la articulación institucional y la asociatividad son como elementos de 
innovación social para promover el desarrollo rural en el largo plazo. 
Palabras claves: Desarrollo rural, cuenca hidrográfica y Ordenamiento territorial 
TERRITORIAL RURAL DEVELOPMENT IN CORDOBA AND TORIBIO RIVER 
BASINS 
ABSTRACT 
This paper aims to pro pose the conceptual and methodological basis for an 
approach to land use planning oriented towards rural development, for this case 
the basins of the Rivers Córdoba and Toribio was taken. Taking as starting point 
the technical guide formulation of management plans and watershed management 
IDEAM and then realizing you some methodological adjustments, accomplished 
the environmental zoning and strategy formulation. Finding that community 
empowerment, institutional coordination and partnerships are as elements of social 
innovation to promote rural development in the long run. 
Key words: Rural development, Land use planning and watershed 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Se denomina cuenca u hoya hidrográfica al área de aguas superficiales o 
subterráneas que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales de 
caudal continuo o intermitente, que confluyen a un curso mayor que puede 
desembocar en un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o 
directamente en el mar (Minambiente, Decreto 1729 de 2002). 
Esta unidad territorial, tomada de forma independiente, o interconectada con otras, 
es la más aceptada para la gestión integrada de los recursos naturales, 
especialmente los hídricos (Dourojeanni, 2002). Entendida de este modo, parece 
claro que la cuenca hidrográfica define bien a nivel espacial el ordenamiento de un 
territorio, no sólo desde el punto de vista geográfico natural, sino también humano, 
porque en ella tienen asiento una complejidad de procesos que tienen que ver con 
las relaciones hombre-hombre y hombre-naturaleza (Arias y Duque, 1992). 
Sin embargo, a pesar de concebirse el concepto de cuenca desde el punto de 
vista sisténnico, y de los intentos por lograr un ordenamiento persiste una enorme 
dificultad teórica y práctica para articular las diferentes dimensiones del 
ordenamiento (las dimensiones político-administrativa, económica, ambiental, 
cultural, entre otras), sus perspectivas sectoriales (las perspectivas minero-
energética, agropecuaria, industrial), en las diferentes escalas geográficas (Local, 
regional, departamental y nacional), y en sus ámbitos rural y urbano (Castiblanco, 
2007). 
En el caso colombiano, después de aproximadamente quince años de intentar 
crear un nuevo modelo de ordenamiento en el país, aún persisten contradicciones 
e incompatibilidades de tipo conceptuales, jurídicas e institucionales, evidenciado 
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en la desarticulación de los POT con los POMCAS, pasando de un enfoque 
urbanístico a uno ambiental, pero sin una visión conjunta que pueda convertirse en 
Política de Estado y sobre todo orientada hacia el desarrollo territorial, sobre todo 
en la parte rural. 
En este sentido, la presente investigación intenta sentar las bases metodológicas y 
conceptuales para proponer un acercamiento a un ordenamiento territorial 
orientado hacia el desarrollo rural territorial, tomando como caso de estudio las 
cuencas hidrográficas de los Ríos Córdoba y Toribio, ubicadas en el 
Departamento del Magdalena. 
Para ello, primero se realizó un abordaje sobre el estado del arte sobre las teorías 
del Desarrollo Rural Territorial. Segundo, la caracterización de las cuencas en 
mención en sus componentes biofísico y socioeconómico; luego la construcción de 
una zonificación ambiental, para terminar con la formulación de estrategias para 
su ordenamiento. Teniendo en cuenta la metodología de IDEAM, con algunas 
variantes e innovaciones tendientes hacia el desarrollo rural territorial. El 
documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones resultantes de la 
investigación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Tras 20 años de apertura y liberalización de las economías de la región, el número 
de habitantes rurales pobres y el número de aquellos que no tienen suficientes 
ingresos siquiera para asegurar su alimentación básica, han crecido ligeramente. 
De acuerdo con cifras de la CEPAL, Seis de cada diez habitantes rurales en 
América Latina y el Caribe ingresaron al nuevo siglo en condición de pobres, y tres 
de cada diez no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de 
alimentación. 
Colombia, por diversas razones, no es ajena a este fenómeno; en particular, la 
ruralidad en el país suele ser ejemplo de profundas tensiones sociales. Los 
indicadores de pobreza y desigualdad permiten entender mejor la crisis en el 
campo. La pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales -46,1% y 22,1% 
respectivamente sobrepasan ampliamente sus niveles en el contexto urbano 
(30,3% y 7%). Precisamente debido a que la pobreza es tan prevalente en las 
zonas rurales, el índice de desigualdad de ingresos (Gini) muestra una 
desigualdad más pronunciada en las ciudades (0,526) que en el campo (0,459)1. 
Si bien en las últimas décadas el nivel de pobreza ha disminuido ligeramente, todo 
parece indicar que éste es un fenómeno estructural, el cual se da por la existencia 
de trampas de pobreza. Si los pobres rurales no tienen capital para desarrollar 
mejores prácticas de producción, mantienen un nivel de educación básico, no 
tienen acceso a los servicios de salud o carecen de vivienda (o tienen vivienda 
pero no cumple con las necesidades básicas), etc., se hace difícil que las altas 
tasas de crecimiento económico experimentadas por el país durante la última 
1  Cálculos de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y desigualdad (MESEP). 
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década los beneficie. Es por esta razón que las oportunidades de mejorar se están 
perdiendo para este segmento de la población (DNP, 2010). 
Esta situación también se presenta en el Departamento del Magdalena, el cual 
presenta un índice de ruralidad del 40,87 donde según cifras del DANE y ocupa el 
puesto 22 de 29 de los Departamentos en Colombia de acuerdo a los indicadores 
de competitividad. Según Schejtman y Berdegué (2004, p. 8), aunque muchas de 
las causas de la pobreza rural tienen su origen fuera del sector, lo que no se 
puede discutir es la poca actividad de las políticas de desarrollo rural impulsadas 
desde hace a lo menos tres o cuatro décadas, aún en países que han logrado 
tasas importantes de crecimiento económico. Cada vez son más quienes piensan 
que si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar 
seguir haciendo más de los mismo. En la búsqueda de nueva respuestas, en los 
últimos cuatro o cinco años ha cobrado fuerza en nuestra región el debate sobre el 
denominado enfoque territorial de desarrollo rural. 
En este contexto se plantea la siguiente propuesta de investigación, la cual 
pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede orientar un 
ordenamiento de las cuencas que mejore las condiciones de vida de las 
comunidades y propenda por la conservación de los recursos naturales en las 
cuencas de los Ríos Córdoba y Toribio?. 
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3. ANTECEDENTES. 
En nuestro país los estudios sobre los recursos hídricos se remontan desde los 
trabajos de Molano (1965), registrándose en cuerpos de aguas tanto lenticos como 
loticos, sin embargo a nivel del Caribe y a pesar de la gran abundancia en 
recursos hídricos estos han quedado limitados a acciones generales de tipo 
bioecológico con miras al conocimiento de la potencialidad en materia de pesca 
como recurso. 
En el departamento del Magdalena se han realizado estudios en la elaboración 
diagnostica de nuestros recursos hídricos, en donde el trabajo de Pérez (1962) se 
considera como pionero y de gran relevancia. Dicho trabajo fue realizado por 
interés de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Magdalena y del 
Sinú quien contrato a la Universidad Nacional de Colombia para su realización, 
cuyo objetivo fue el de conocer el estado actual y la utilización de los recurso 
naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente de los cuerpos de 
aguas correspondientes a los ríos Gaira y Manzanares. 
En el año de 1992 mediante un convenio entre la Corporación Autónoma Regional 
de Magdalena, CORPAMAG - Universidad del Magdalena se realiza un estudio 
tendiente a la elaboración de un Plan de manejo integral de la cuenca del Rio frío. 
Otro trabajo de gran relevancia sobre las cuencas hidrográficas en nuestro 
Departamento lo constituye el realizado sobre la cuenca del río Aracataca 
elaborado en Convenio CISP-CORPAMAG en el año de 1999. 
Además de lo anterior se han realizado estudios sobre nuestros ecosistemas 
hídricos, especialmente sobre los cuerpos de aguas corrientes y sus 
componentes faunísticos como elemento de indicación de la calidad de agua, 
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destacándose entre otros los trabajos de Escobar (1986), García (2001) y 
Manjarres y Manjarres (2004), De Luque (2005) y Tamaris et al (2007, 2013). 
A pesar de todo lo anterior no existe un trabajo analítico, sistémico y a largo plazo 
que nos permita visualizar las características biofísicas y socioeconómicas de las 
cuencas del Departamento del Magdalena, con miras a obtener un mejor 
conocimiento estructural y funcional de estos sistemas. 
En este orden de ideas la biodiversidad, la fragilidad de los ecosistemas y en 
general del ambiente biofísico, la diversidad de usos y la dinámica de ocupación 
del territorio reflejado en el crecimiento sostenido de las comunidades establecidas 
en el área de las cuencas y su tasa de degradación, justifica adelantar un estudio 
de zonificación, ordenamiento, restauración, manejo y aprovechamiento sostenible 
de las cuencas de los ríos Toribio y Córdoba, cuyo fin es el de dar claros 
lineamientos para la protección, preservación y mejoramiento de los recursos 
naturales allí asentados mediante la incorporación de la oferta de los ecosistemas 
y su función, resaltándose pautas de conservación y aprovechamiento adecuado 
de sus recursos para garantizar un desarrollo sostenible de las cuencas 
mediante estrategias de restauración ecosistémica, capacitación y participación 
comunitaria. 
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4. MARCO TEÓRICO. 
Teóricamente la temática abordada por el proyecto contempla como concepto 
central de desarrollo rural, el cual a través del tiempo ha evolucionado y ha 
incorporado nuevos enfoques, a continuación se realiza una revisión del mismo 
destacando sus principales aspectos característicos. 
El desarrollo rural se entiende hoy, en un sentido amplio, como "... un proceso de 
mejora del nivel de bienestar de la población rural y de la contribución que el 
medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su 
conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales... (Ceña, 1993: 
29). 
En Europa el concepto de desarrollo rural aparece formalmente sólo hasta la 
década del noventa, pues antes estaba incorporado dentro de la concepción de la 
política agrícola. Hoy en día el concepto de desarrollo rural desde la Unión 
Europea se entiende como el proceso de revitalización equilibrado y 
autosostenible del mundo rural basado en su potencial económico, social y 
medioambiental, mediante una política regional y una aplicación integrada de 
medidas con base territorial por parte de organizaciones participativas (Quintana y 
otros, 1999). 
En las nuevas concepciones del desarrollo rural en América Latina , se amplía la 
consideración de la mitigación de la pobreza y más bien se orienta hacia una 
visión de lo regional, con un manejo del concepto de sostenibilidad, no sólo de 
recursos naturales, sino también económica, política, social y cultural, e incorpora 
el concepto de empoderamiento de las comunidades campesinas, en la búsqueda 
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de que los pobladores rurales y las distintas organizaciones se doten de poder 
para que puedan ejercitar sus derechos frente al Estado. 
La nueva concepción de desarrollo rural tiene presente la necesidad de la 
incorporación de una perspectiva de equidad de género y de la participación de los 
distintos actores sociales en los diferentes procesos y proyectos de desarrollo. 
A su vez, el medio rural es un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya 
población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, 
como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, 
los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos 
naturales y el turismo, entre otros. En dichas regiones o zonas hay asentamientos 
que se relacionan entre sí y con el exterior, y en las cuales interactúan una serie 
de instituciones públicas y privadas. 
Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con 
lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también con lo urbano, en la 
provisión no sólo de alimento sino también de gran cantidad de bienes y servicios, 
entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los 
espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la 
cultura. 
Los nuevos arreglos institucionales e instrumentos requeridos para promover el 
enfoque territorial apenas empiezan a poner a prueba en algunos países de 
América Latina. La mirada a las experiencias del desarrollo rural territorial en 
Brasil, Chile y México, que realizó la Oficina Regional de la FAO conjuntamente 
con el BID, es buen referente para establecer los desafíos que impone este 
enfoque, no sólo en términos instrumentales, sino también políticos e 
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institucionales (FAO y BID, 2007). Esos países tienen ya experiencias para 
analizar con atención pues indican caminos para empezar a considerar. 
En Colombia se apresta a entrar en esta nueva visión y para ello requiere 
repensar las políticas públicas y, especialmente, los arreglos institucionales que 
allí se derivan. En este sentido, tanto el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural requieren avanzar más 
en el conocimiento integral del problema rural. 
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5. MARCO LEGAL. 
El Marco Jurídico y Político nos permite conocer cuáles son los parámetros 
establecidos por el Gobierno Nacional y cuáles son los instrumentos necesarios 
para lograr la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del territorio 
Colombiano, a través de los cuales se requiere un análisis exhaustivo del conjunto 
de normas jurídicas (leyes, decretos, resoluciones) expedidas por el Congreso de 
la República. 
En atención a lo anterior se hace necesario, relacionar el marco normativo 
referente al proceso de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de 
Córdoba y Toribio, el cual tiene su principal fundamento en la Guía para la 
Ordenación y el Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia desarrollada por 
el IDEAM en el año 2002; así como los instrumentos institucionales que facilitarán 
su ejecución. 
El estudio de las normas concordantes al plan de ordenación, se convierte en un 
instrumento fundamental para los beneficiarios, pues conocer todo el aparato 
legal y las normas jurídicas que la componen, es la única forma como proyectar 
las estrategias del plan en otras instancias: local o municipal, departamental o 
regional y nacional. De esta forma, tendremos una identificación clara de la 
situación actual de la cuenca, sus condiciones, los derechos y limitaciones de los 
habitantes y moradores de ella, las acciones y omisiones de los que tienen a su 
cargo el desarrollo, la naturaleza de las decisiones que se tomen y las propuestas 
que se formulen. 
La evolución histórica en el manejo de las cuencas hidrográficas en Colombia está 
dada por leyes, decretos y resoluciones, que a través de los años ha promulgado 
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el Congreso de la República, con el fin de darle al tema ambiental en Colombia 
una reglamentación. De esta manera, tenemos que Por más de cuatro décadas en 
el país se han elaborado estudios e investigaciones para lograr construir diferentes 
procesos de ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Es así como iniciamos 
con la expedición del Decreto 2278 de 1953 por la cual se establecen las "Las 
Zonas Forestales Protectoras" donde se plantean los primeros lineamientos de 
zonificación forestal al determinar áreas de carácter protector en terrenos ubicados 
en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas. Posteriormente, 
con la expedición de la Ley 2a de 1959 se ratifican conceptos de ordenamiento 
ambiental en lo relacionado con el establecimiento de "Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés General" reconociendo en el país siete (7) 
grandes zonas de reserva forestal: Pacífico, Central, Sierra Nevada de Santa 
Marta, Río Magdalena, Cocuy, Serranía de los Motilones y Amazonía. 
Como un gran pilar para el tema de Medio Ambiente en el País, nace el Decreto 
2811 de 1974 y con él se crea el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables (CNRNR), y es así, como se le da a las cuencas hidrográficas la 
categoría de áreas de manejo especial y con ello emergen las reglamentaciones 
del manejo y ordenación de las cuencas. El INDERENA (quien fue creado en el 
año de 1968) es el ente encargado de aplicar las disposiciones del Código de 
Recursos Naturales y además actuaba como asesor del Gobierno Nacional en 
materia de política ambiental, y su función principal es la protección y regulación 
del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
Posterior a la creación del código CNRNR, fue elaborado el Decreto 2857 de 
1981, en el que se establecen los primero lineamientos de ordenamiento de 
cuencas hidrográficas en el País. Para ese momento en Colombia, se han 
implementado otros mecanismos que permiten estudiar a profundidad diferentes 
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temáticas como los, usos, dominio y cargas pecuniarias de agua, cauces y riberas, 
entre otras. 
Con la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se 
crean las bases del intervencionismo del Estado en el aprovechamiento equitativo 
y uso racional del suelo, y fue hasta ese momento donde se habló por primera vez 
del plan de ordenamiento del territorio (POT). Es así, como el capítulo 3 está 
dedicado a los derechos colectivos y del ambiente, en donde se resaltan el artículo 
79 referido al derecho de las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del 
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y el artículo 80 relativo 
a que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. 
Posterior a la nueva carta política, con la entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible), El Sistema Nacional Ambiental - SINA y se reorganiza el sector 
público encargado de la gestión ambiental, se establecen los aspectos relativos 
más importantes en cuanto la participación de la sociedad, el establecimiento de 
tasas retributivas, la utilización del suelo y la creación de autoridades ambientales 
y de las comisiones conjuntas. 
Para 1994, se expide la Ley 142 o régimen de servicios públicos, con la cual se 
diseñan herramientas legales para garantizar la prestación de servicios públicos 
domiciliarios bajo los principios constitucionales de equidad, eficiencia, 
transparencia y calidad. Adicionalmente, se definen competencias en materia de 
regulación, asistencia técnica, vigilancia y control y operación de las empresas 
prestadoras de los servicios. 
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Con la expedición de la Ley 388 de 1997, se logró armonizar las disposiciones 
establecidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales) y la 
Ley 9 de 1989 (Planes de Desarrollo Municipal) con los principios normativos 
ambientales señalados en la Ley 99 de 1993, y a su vez se expide la Política 
Hídrica Nacional, la cual tiene como objetivo orientar la planificación, 
administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional y una 
serie de regulaciones en torno al recurso hídrico dentro de las que se destacan la 
Ley 373 de 1997 sobre el Programa de ahorro y uso eficiente del agua (modificada 
por la ley 812 de 2003 que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006), el 
decreto 1729 de 2002, que establece las finalidades, principios y directrices de la 
ordenación de cuencas en el país y el Decreto 1604 de 2002 que reglamenta las 
Comisiones Conjuntas. 
Es así como nace con la finalidad de armonizar toda la legislación vigente hasta el 
momento el Decreto 1729 de 2002 y con él se establecen las finalidades, 
principios y directrices de la ordenación de cuencas. Este Decreto fue 
DEROGADO en la actualidad por el Decreto 1640 de 2012, Por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. El principal 
objetivo de este decreto es la planificación del uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o restablecer 
un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de las cuencas y particularmente de 
sus recursos hídricos. 
El Decreto 1729 de 2002, ofrece a las autoridades ambientales una herramienta 
de utilidad en la elaboración de los planes de manejo y ordenación de las cuencas 
hidrográficas, y es por esta razón, en el que su artículo 25 se ordena crear por 
parte del IDEAM "La Guía Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de 
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Cuencas Hidrográficas en Colombia", en la que permita a las Autoridades 
Ambientales y a la Comisión Conjunta, desarrollar las fases para la ordenación de 
una cuenca hidrográfica (art. 09 Decreto 1729/2002). 
La finalidad de esta guía, es crear un documento que le sirva tanto a las 
autoridades ambientales, como a las comisiones conjuntas, y con ella desarrollar 
unas pautas en el tema ambiental y un instrumento de planificación que oriente el 
desarrollo sostenible. A través de la definición de conceptos y las nociones 
básicas, se construirá una estructura de orientación que permita integrar el tema 
de los recursos hídricos a los planes de ordenación. 
Con la finalidad de ordenar las Cuencas, el marco jurídico busca obtener un 
acompañamiento ajustado a la legalidad en el proyecto de caracterización, 
zonificación, ordenamiento, restauración, manejo y aprovechamiento sostenible de 
las cuencas de los Ríos Toribio y Córdoba del Municipio de Ciénaga, donde el fin 
último, es que todos sus lineamientos se encuentren en enmarcados en el 
ordenamiento jurídico Colombiano. 
Por último, no podemos olvidar que es el Estado el que tiene la función de regular 
y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los 
recursos naturales de la Nación y somos los ciudadanos quienes gozaremos del 
beneficio y aprovechamiento de los recursos naturales renovables que tenemos en 
el territorio Colombiano, siempre y cuando hagamos una adecuada explotación de 
los recursos y una verdadera orientación del desarrollo sostenible. 
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6. JUSTIFICACIÓN. 
Los cambios estructurales sucedidos en los últimos tiempos, los cuales han 
conllevado a que se afiancen fenómenos como: la globalización, las cadenas de 
valor integradas, las rápidas innovaciones tecnológicas e institucionales, las 
restricciones ambientales y el aumento del precio de los bienes agrícolas, han 
producido también un fortalecimiento del tema de la agricultura en el desarrollo de 
las naciones. 
En ese contexto, surge el concepto de agricultura familiar, la cual constituye un 
pilar fundamental para el mejoramiento de los niveles de producción y 
productividad, especialmente en la promoción del mejoramiento de la calidad de 
vida de las poblaciones que se dedican a su implementación. 
Por tal motivo es importante para los tomadores de decisiones, realizar procesos 
de planificación, zonificación y ordenamiento de zonas rurales forjados con 
criterios relacionados con el desarrollo rural con enfoque territorial, el cual a 
diferencia de otros enfoques, propende por el ordenamiento, no sólo se limita a la 
actividad agrícola, sino que tiene una visión más amplia del territorio rural donde 
se tiene en cuenta la conservación del medio ambiente, la calidad de vida y la 
inclusión social como principales soportes. 
Con esta investigación se busca generar unas estrategias de desarrollo rural que 
contribuyan a que las autoridades competentes, puedan tomar como referente 
para la formulación de planes de desarrollo para las cuencas hidrográficas y para 
las demás zonas rurales del país, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades, como también el mejoramiento de los 
ecosistemas. 
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El proyecto ésta enmarcado con lo planteado en el Plan de Desarrollo Distrital, 
específicamente en el Eje 4. Santa Marta Distrito sostenible, programa 
Ordenamiento y desarrollo rural y el proyecto Distrito Rural. Y con el Plan de 
Desarrollo Departamental en su eje estratégico 3.1. Apuestas productivas y 
enfoques de encadenamiento. Programa 2. Apuestas productivas agropecuarias. 
También está acorde con las líneas de investigación y planes de estudios de los 
programas adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad del Magdalena. 
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7. OBJETIVOS. 
7.1. Objetivo general. 
Formular estrategias desde el enfoque de Desarrollo Rural Territorial para las 
comunidades de los Ríos Córdoba y Toribio. 
7.2. Objetivos específicos. 
Realizar un diagnóstico biofísico y socio-económico de las cuencas de los 
Ríos Córdoba y Toribio. 
Analizar las problemáticas identificadas en las cuencas objeto de estudio. 
Realizar una zonificación ambiental de las cuencas de los ríos Toribio 
Córdoba. 




El desarrollo de la presente investigación se realizó teniendo en cuenta las 
siguientes fases: 
8.1. Preparación.Esta fase fue la oportunidad para sentar las bases y entorno de 
trabajo del proceso que se inició para el análisis del sistema de las cuencas 
hidrográficas de los ríos Toribio y Córdoba. Especialmente se convirtió en una 
oportunidad para vincular la institucionalidad pública regional y garantizar una 
participación multi-actores efectivos en términos de valor agregado de nuevo 
conocimiento que lleve consigo la conservación de las cuencas. Esta primera fase 
conto con las siguientes actividades: 
8.1.1. Inducción y sensibilización de la comunidad.Se Diseñó, convoco y 
condujeron actividades tipo talleres los cuales permitieron llegar a las 
comunidades asentadas en la cuencas a quienes se les presentaron los 
propósitos del proyecto y su papel dentro de este. En cada una de estas 
actividades se utilizaron nnetodologías participativas que permitirían al grupo de 
trabajo extraer los principales conflictos percibidos por la comunidad, lo cuales 
servirían como base para trabar durante las siguientes fases del proyecto. 
8.1.2. Recopilación información y Preparación de insumos.La captura de 
información fue una actividad permanente en todo proceso de ejecución del 
proyecto. Sin embargo, en esta fase preparatoria el equipo técnico ejecutor dedicó 
un importante margen de tiempo en inventariar, clasificar y procesar información 
secundaria útil, sobre todo, para ser utilizada al final de la fase preparatoria, en el 
taller de percepción inicial mediante el cual se podó adicionalmente capturar 
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directamente información de la cuenca en base al conocimiento de sus habitantes, 
usuarios, gestores y actores en general. 
En recopilación de información y preparación de insumos, se distinguieron dos 
tipos de acciones: a) aquellas que se orientaron a conformar una masa crítica de 
información o base de datos mínima y suficiente para iniciar la caracterización de 
la cuenca, y b) aquellas acciones orientadas a producir materiales gráficos y 
cartográficos que se utilizaron a lo largo del proceso de análisis del componente y 
que permitieron el cumplimiento de los objetivos finales del proyecto. 
8.1.3. Identificación y caracterización de actores de cuenca.La identificación e 
individualización de los actores que interactúan en la cuenca, en especial de 
aquellos asociados en torno al recurso agua y comunidades locales asentados en 
ella, fue el primer paso al conocimiento de los múltiples intereses y objetivos 
confluyentes en la cuenca. Esta consideración aflora como se examinó antes, en 
la etapa preparatoria, con la identificación y caracterización preliminar de actores 
orientada a promover la participación del más amplio espectro de actores de la 
cuenca, identificar sus intereses e influencia en las intervenciones y programas 
que se aplican en ella, y dejar claro desde el inicio los roles, responsabilidades 
que tienen por su misión, función, vivencia y conocimientos que tienen de la 
cuenca. 
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Fotografía 1 y 2. Identificación de actores de la cuenca. 
8.2. Diagnóstico. El diagnóstico permitió definir la situación actual de la cuenca y 
abordar de manera integral las situaciones conflictivas potenciales y las 
restricciones ambientales, además, brindo la posibilidad de identificar entre ellas 
sus relaciones de causa-efecto. 
El diagnóstico busca dar una explicación del porqué de la situación identificada 
como problema, de las potencialidades existentes en la cuenca, de las 
consecuencias que tiene en el ámbito local, regional y nacional; por tanto, permitió 
identificar aquellas soluciones viables y acciones necesarias para la solución de la 
problemática, así como acciones que favorezcan las potencialidades y acciones 
para prevenir otros tipos de problemas. En este sentido, comprende la verificación 
de los criterios, problemas y objetivos e implica reconocimientos de campo, 
consultas a personas del lugar, procesamiento de información histórica, revisión 
de archivo y otros procedimientos de evaluación. 
Basado en lo anteriormente mencionado desde el mes de Agosto de 2013 se inició 
la fase diagnostica, la cual abarco los componentes bióticos, abióticos y 
socioeconómicos los avances de este diagnósticos han permitido tener una idea 
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clara del estado en que se encuentra la cuenca. A partir de los resultados que se 
inició la elaboración de estrategias que permitan darle soluciones futuras a las 
problemática que permitan un desarrollo rural. 
8.2.1. Diagnóstico Biofísico.La siguiente tabla describe cada una de las 
temáticas tenidas en cuenta para la realización del diagnóstico: 
Tabla 1. Criterios para la realización del diagnóstico biofísico. 
Caracterización biofísica 
Componente Temática Actividades 
caracterización Geología Descripción de las unidades geológicas, 
biofísica presente en la cuenca hidrográfica en 
ordenación. 
Geomorfología Identificar y caracterizar las unidades y 
subunidades geomorfológicas, teniendo en 
cuenta la morfogénesis, morfografía, 
morfodinámica y morfoestructuras. 
Analizar los procesos morfodinámicos que 
permitan establecer las amenazas de origen 
natural, la susceptibilidad de las geoformas y 
los procesos erosivos presentes en el área 
que comprende la cuenca hidrográfica en 
ordenación. 
Hidrografía Identificación, descripción y especialización 
de la red hidrográfica 





Inventario y caracterización climáticas 
presentes en la cuenca hidrográfica en 
estudio, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: temperatura, precipitación, 
humedad relativa, brillo solar, rosa de los 
vientos, isoyetas e isotermas, entre otros 
Descripción y evaluación de la red hidrológica 
en la cuenca, incluyendo el análisis de la 
información generada. 
Caracterización hidrológica a nivel de cuenca 
y subcuencas 
Cálculo de parámetros e índices 
morfométricos 
Análisis de pendientes en porcentaje y en 
grados 
Descripción y evaluación de información de 
calidad del recurso hídrico existentes en el 
área que comprende la cuenca hidrográfica 
en ordenación 
Identificación de las actividades productivas 
desarrolladas en la subcuencas que generan 
vertimientos de aguas residuales y del 
sistema de manejo y disposición final. 
Descripción y análisis de factores de 
contaminación en aguas y suelos asociados al 
manejo y disposición final de residuos sólidos 
ordinarios en zona rural, centros poblados y 
cabeceras municipales en la cuenca 











Cobertura y Interpretación, identificación y determinación 
uso de la Tierra de las coberturas y usos actuales de las 
tierras en la cuenca en ordenación, a partir del 
empleo de la metodología CorineLandCover. 
Cálculo de la presión de la población sobre 
las coberturas naturales 
Caracterización Retomar los inventarios existentes y aplicar 
vegetación y evaluación ecológica rápida en sitios que se 
flora consideren de importancia para la 
conservación 
Identificación de las especies que se 
encuentran en algún grado de amenaza, en 
peligro de extinción o endémicas 
Caracterización Caracterización de la fauna terrestre e íctica a 
de la fauna partir de: la información secundaria 
disponible, avistamientos, caracterizaciones 
en parcelas definidas y los aportes de los 
actores sociales mediante la aplicación de 
encuestas. 
Identificación de las especies que se 
encuentran en algún grado de amenaza, 
endémicas o en peligro de extinción. 
Áreas y Identificación de áreas protegidas de orden 
ecosistemas nacional y regional declaradas, públicas o 
estratégicos privadas 
Áreas de importancia ambiental: 
1. Ecosistemas estratégicos (páramos, 
humedales, manglares, bosque seco, entre 
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otros) 
2. Otras áreas identificadas de interés para 
conservación en la cuenca 
8.2.2. Diagnóstico Socioeconómico.La siguiente tabla describe cada una de las 
temáticas tenidas en cuenta para la realización del diagnóstico socioeconómico: 
Tabla 2. Criterios para la realización del diagnóstico socioeconómico. 
Caracterización socioeconómica y cultural 
Componente Actividades 
Temática 
SOCIOECONÓMICO Sistema Dinámica poblacional: población actual, 
Y CULTURAL social densidad poblacional, tasas de crecimiento 
poblacional, migraciones, morbilidad, 
mortalidad. 
Estado de los servicios sociales básicos 
(educación, salud, vivienda, servicios 
públicos, recreación y medios de 
comunicación). 
Análisis de pobreza y desigualdad en la 
cuenca. 
Sistema Identificación del sistema cultural y las 
cultural prácticas culturales presentes, desde una 
perspectiva ambiental (valores, creencias, 
costumbres, mitos, entre otros). En caso de 
existir, se hará la descripción de los grupos 
étnicos y su sistema cultural (planes de vida, 
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prácticas culturales, organización política, 
territorio y extensión). 
Identificación de sitios de interés cultural y 
arqueológico en el área que comprende la 
cuenca en ordenación, a partir de 
información secundaria. 
Sistema Análisis funcional de los sectores 
económico económicos en la cuenca en perspectiva 
ambiental. 
Identificación de infraestructura asociada al 
desarrollo económico y macroproyectos a 
futuro en la cuenca 
8.3. Zonificación ambiental. La zonificación ambiental se construyó con los 
resultados del diagnóstico; para lo cual se hizo necesaria una previa construcción 
de escenarios tendenciales y deseados, tomados estos como referente para la 
toma de decisiones, por ya que representan visiones hipotéticas del futuro de 
cada uno de los componentes de la cuenca. Estos diferentes escenarios ayudan a 
comprender cómo las decisiones y las acciones que se toman hoy influyen en el 
manejo socio ambiental de la cuenca. Para ello se tomó en cuenta la guía del 
IDEAM para la formulación de planes de ordenamiento, y la experticia del grupo 
de expertos del proyecto para lograr incorporar cada uno de los componentes 
temáticos. 
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Delimitación de las áreas y ecosistemasestratégicos 
Para la realización de este primer paso para la zonificación ambiental se requiere como insumos cartografía 
correspondiente a las áreas protegidas de orden nacional y regional, áreas de importancia ambiental ya 
definidos en el diagnóstico, y las capas cartográficas de los resguardos indígenas y territorios colectivos 
presentes en el área. 
Usos de la tierra propuestos por 
Capacidadagrológica 
Se definieron categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por capacidad agrológica de 
las tierras y el índice de uso del agua a nivel de subcuenca. 
Índice del Estado Actual de Coberturas Naturales de la 
mem> Tierra 
Calificar la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso hídrico y estado actual de las 
coberturas naturales con la calificación del grado de amenaza natural, para validar o definir una nueva 
categoría de uso de la tierra. 
mem> Amenazas naturales 
Calificar la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las 
coberturas naturales y grado de amenaza natural así como la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas 
estratégicos definidos en el Paso 1 con la calificación de los conflictos socio-ambientales, para validar o 
reclasificar nuevas zonas de uso y manejo. 
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8.4. Formulación de estrategias. 
Para la formulación de estrategias se realizaron seis (6) mesas de trabajos, tres en 
cada cuenca (parte alta, media y baja). Es esta actividad participaron actores 
claves identificados en la primera etapa de preparación. 
En esta etapa se construyó en colectivo, un diagnóstico a través de un análisis 
DOFA, identificando las problemáticas existentes y las oportunidades y amenazas 
detectadas, esta información se cruzó con información secundaria y la recolectada 
en campo. 
Luego se construyeron las estrategias de manejo recogiendo la información de las 
mesas de trabajo y consultando los planes de Desarrollo y demás información 
disponible. 
8.5. Ubicación del área de estudio. 
8.5.1. Cuenca del rio ToribioLa cuenca del río Toribio posee una extensión de 
10.001 Has y se encuentra localizada en la Región Caribe de Colombia, en el 
departamento del Magdalena, en la zona que corresponde a la cuchilla de San 
Lorenzo en el costado Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 
en la jurisdicciones de los Distrito de Santa Marta (capital del departamento) 
donde se encuentra el 38,68% del área y en el municipio de Ciénaga se encuentra 
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Figural. Ubicación geográfica de la cuenca del rio Toribio. 
8.5.2. Cuenca del rio Córdoba. La cuenca del río Córdoba posee una extensión 
de 12.731 Ha y se encuentra localizada en la Región Caribe de Colombia, en el 
Departamento del Magdalena, en la zona que corresponde a la cuchilla de San 
Lorenzo en el costado Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), 
en la jurisdicciones de los Distrito de Santa Marta (capital del departamento) 
donde se encuentra el 17,19% del área yen el municipio de Ciénaga se encuentra 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la cuenca del rio Córdoba. 
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9. RESULTADOS. 
9.1. Fase de preparación. 
Los actores son las personas que juegan un papel importante en la cuenca 
hidrográfica mediante las variables que caracterizan sus proyectos y sobre los 
cuales ejercen un mayor o menor control. Los actores pueden ser individuos 
organizados u organizaciones institucionales, es decir, pueden representar a un 
grupo u organización o a una institución como el Estado. Determinar los actores 
implica determinar qué tipo de actores están implicados en la cuenca, cómo hacen 
uso de los recursos naturales, el manejo que hacen de ellos y la influencia que 
tienen en los otros al momento de concordar alianzas y estrategias de manejo. 
Tabla 3. Actores identificados en la cuenca del rio Toribio y Córdoba. 
ACTORES 
Sector Nombre 
Comunidad Juntas de Acción Comunal — Bellavista 
Juntas de Acción Comunal — El campano 
Junta de Acción Comunal — El oriente 
Junta de Acción Comunal - La tagua 
Junta de Acción Comunal - Jolonura 
Productivo Caficultores 
Estado UMATA 
9.1.1. Matriz de estrategia de actores.Los actores se identifican por sus metas, 
problemas y fines particulares. Para su identificación se construyó una matriz 
cuadrada (actores x actores): en las casillas diagonales se identifican a los actores 
a través de sus metas u objetivos relacionados con los recursos naturales en la 
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cuenca, sus problemas para cumplir con esas metas y los medios con que 
cuentan para llevarlas a cabo. 
Tabla 4. Matriz de estrategia de actores. 
Productores de café 
Productores Metas: Más producción, 
de café mejores precios, maneo 
sostenible. 
Problemas: Vías en mal 
estado, bajos precios, 
enfermedades del cultivo. 
Medios: Créditos 
bancarios, Prácticas 
saludables con el medio 
ambiente. 
UMATA Producciones amigables 






presión por recursos 
económicos. 
Metas: Incentivar la 
producción sostenible, 
implementar tecnologías 

















por del gremio. 
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Medios: Implementación 
de nuevas tecnologías, 
asistencia técnica, 
incentivos 
Comunidad Generación de empleo. Acompañamiento a los Metas: 







Manejo adecuado de los Asesorías Problemas: 







Tecnologías que Subsidios económicos. Medios: 
garanticen la Créditos 




9.2. Fase diagnóstica. 
9.2.1. Aspectos físicos. 
9.2.1.1. Geología.Las cuencas del rio Toribio y Córdoba en sentido occidente-
oriente partiendo de su línea costerala componen dos grandes unidades 
geológicas que corresponden a: 
Depósitos aluviales. Se trata de aluviones recientes no consolidados 
compuestos por arenas, gravas y guijarros, mal seleccionados y con 
fragmentos de plagioclasa, mica biotita, cuarzo y cantos de las rocas del 
Batolito de Santa Marta (Tschanz et al., 1969). 
Se localizan en la parte occidental de la zona de estudio y proceden de la 
parte montañosa de la SNSM formando pequeños abanicos y terrazas 
fluviales. 
Batolito de Santa Marta. Esta unidad geológica se encuentra asociada a 
la anterior, forma un gran cinturón que ejerce su dominio hasta la parte 
montañosa de la cuenca, con una edad entre 48.8 ± 1.7Ma y 44.1 ± 1.6 
Ma, Tschanz et al., (1969) y contactos intrusivos con los esquiestos de 
Gaira. 
Litologicamnete se encuentra constituida principalmente por rocas ígneas 
cuarzodioriticas conformadas por cuerpos de tonalitas biotíticas-
hornbléndicas y tonalitas hornbléndicas-biotíticas. 
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Figura 3. Evolución geológica de la Sierra Nevada de Santa marta. (Tomado de Tschanz.) 
9.2.1.2. Geomorfología.EI área de Las cuencas del rio Toribio y Córdoba 
presenta cuatro unidades geomorfológicas: 
Playas antiguas (Mdpla). Playas antiguas (Mdpla). La unidad de playas 
antiguas corresponde a zonas de material no consolidado ubicado detrás 
(hacia el continente) de las playas actuales y que en la actualidad pueden 
estar o no vegetadas y/o intervenidas por el hombre (lngeominas, 1998). En 
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la zona de estudio se restringen a un angosto cinturón litoral en la zona de 
influencia de la desembocadura del rio Toribio. 
Llanura costera (Mdc1).Es una unidad de relieve muy plano con 
pendientes menores a 50
. En la zona de estudio se presenta al sur del rio 
Toribio, bordeando la falla de Santa Marta hasta la línea costera. Esta 
unidad está conformada por depósitos fluviolacustres, coluviales y de 
llanuras de inundación antiguas de posible edad plio-cuaternaria. 
Terraza fluvial (Ft). Esta unidad corresponde a una superficie plana con 
leve inclinación hacia el mar. Se presenta como un parche aislado de muy 
poca extensión que alcanza una altura de 60 msnm aproximadamente. Se 
encuentra limitada hacia el continente por colinas de basamento ígneo y 
hacia el mar por una llanura costera, que la separa de éste 2.2 Km. Está 
constituida en su base por alternancias de limos y arenas finas muy bien 
seleccionadas, con algunos niveles subordinados de arcillas, en capas finas 
horizontales; hacia el techo predominan sedimentos más gruesos como 
arenas medias y gravas pobremente seleccionadas Esta terraza se 
encuentra ubicada entre los ríos Toribio y Córdoba. 
Montañas con pendientes fuertemente empinadas (EDmfisd). 
Corresponde al relieve más abrupto de la zona de estudio que alcanza 
alturas hasta de 800 m. Presenta un patrón de drenaje paralelo a 
subdendrítico muy denso y de disección alta desarrollado en valles 
rectilíneos, profundos y simétricos. Las crestas de las montañas son 
sinuosas y levemente redondeadas; las vertientes son complejas (es decir, 
con formas cóncavas y convexas), largas (entre 700 y 2400 m de longitud) 
y de pendientes fuertes (valores entre 20 y 30°) (Figuras 5a y b), siendo 
común la presencia de grandes escarpes, en ocasiones formando facetas 
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triangulares. Esta unidad se encuentra dominando la parte oriental de la 
zona de estudio como un cinturón continuo (Figura 4) compuesto por rocas 
ígneas intrusivas de composición granodiorítica a diorítica del Batolito de 
Santa Marta de edad eocena (Tschanzet al., 1969), las cuales presentan 
como característica la poca meteorización y un desarrollo de suelo muy 
incipiente. 
9.2.1.3.Hidrografía.La cuenca del Río Toribio pose diez quebradas con flujo 
permanente de agua más el cauce principal, que es el mismo Río Toribio, esta 
cuenca presenta un Orden 3 de acuerdo al método establecido por Strahler (1957) 
Cuenca 
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La cuenca del Río Córdoba posee seis quebradas con flujo permanente de agua 
más el cauce principal, que es el mismo Río Córdoba, esta cuenca presenta un 
Orden 1 de acuerdo al método de Strahler (1957) 
Figura 5. Hidrografía de la cuenca del rio Córdoba. 
9.2.1.4. Clima (Unidades climáticas). La cuenca del rio Toribio dentro de su área 
presenta 7 unidades climáticas, las cuales se definen a continuación: 
Leyenda 
Clima 
Ceiao Muy SOCO 
COM° Seco 
C4110o Minado 
Frlo Muy Iliárneolo 
1 2 •  
roo go 
 Templado Húmeda 
e a 
1410Matroll 
TernModo Muy NUenedo c
-Yo 
Frío MOrn•ylo 




Precipitación promedia multianual (P)(mm) 
Precipitación promedia multianual (P)(Meses) 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mnn) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual 
Valor 
O - 500 msnm 
808 mm - 2.005 mm 
(1)Mayo — Junio 
(2)Septiembre - Octubre 
26,2 C° - 28,9 C° 
1570 — 2290 mm 
(1)Mayo 
230 - 1068 mm 
<300 mm 
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Cálido muy seco. (c-MS). Esta unidad se encuentra al Oeste de la cuenca 
(parte baja) y presenta las siguientes características: 
Tabla 5. Características clima cálido muy seco. 
Condición 
Altitud inferior 
Precipitación promedia multianual (P)(mm) 
Precipitación promedia multianual (P)(Meses) 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mm) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual 
Valor 
o - 100 msnm 
660 — 970 mm 
(1)Junio- Julio 
(2)Septiembre - Octubre 
27 C° - 28,6 C° 
1.740 mm -2.160 mm 
(1)Abril 
930 - 1430 mm 
Cálido seco (c-S). Esta unidad se encuentra anexa a la anterior en sentido 
Oeste- Este y corresponde a la parte baja de la cuenca e inferior de la parte 
media. 
Tabla 6. Características clima cálido seco. 
Cálido húmedo. (C-H). Esta unidad climática se encuentra ocupando la 
porción superior de la cuenca media e inferior de la parte alta en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Tabla 7. Características clima cálido húmedo. 
Condición 
Rango altitudinal 
Precipitación promedia multianual (P)(mm 
Precipitación promedia multianual 
(P)(Meses) 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mm) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual  
Valor 
500 msnm 
660 a 970 mm 
(1)Junio-Julio 
(2)Septiembre-Octubre. 
24,8C° - 27,1 C° 
1.680 mm a 2.120 mm 
(1)Mayo - Julio 
(2)Septiembre-Octubre. 
188 - 366 mm 
307 — 959 mm 
Templado húmedo (t-H). Esta unidad climática se encuentra ocupando 
gran parte de la zona lata de la cuenca. 
Tabla8. Características clima cálido muy seco. 
Condición 
Rango altitud mal 
Precipitación promedia multianual (P)(mm) 
Precipitación promedia multianual (P)(Meses) 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mm) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual 
Valor 
1000 - 2000 msnm 
1400 a 1600 mm 
18C° -24 C° 
1.200 mm a 1.400 mm 
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Frío húmedo. (f-H). Esta unidad climática ase encuentra en la parte alta de 
la cuenca y se caracteriza por presentar: 
Tabla9. Características clima frío húmedo. 
Condición 
Rango altitud mal 
Precipitación promedia multianual (P)(mm) 
Precipitación promedia multianual (P)(Meses) 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mm) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual 
Valor 
2.000 — 3.000 msnm 
1400 a 1600 mm 
12C° - 18 C° 
800 mm a 2000 mm 
Frío muy húmedo (f-MH). Esta unidad se encuentra en la parte más alta 
de la cuenca y se caracteriza por presentar: 
Tabla10. Características clima frio muy húmedo. 
Condición 
Rango altitudinal 
Precipitación promedia multianual (P)(mm) 
Precipitación promedia multianual (P)(Meses 
Temperatura 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(mm) 
Evapotranspiración potencial anual 
(ETP)(Meses) 
Déficit hídrico Anual 
Exceso Hídrico Anual  
Valor 
2.000 — 3.000 nnsnm 
2500 a 2620 mm 
Abril - Junio 
Agosto - Octubre. 
12C° - 18 C° 
670 mm a 1675 mm 
Mayo 
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9.2.1.5. Pendientes. La cuenca presenta cinco tipos de relieve de acuerdo a sus 
rangos de inclinación, los cuales se visualizan en el siguiente mapa. 
Tabla 11. Rangos de pendientes 
Pendiente % Relieve 
0-7 Plano a Ligeramente plano 
7-12 Ligeramente inclinado 
12-25 Fuertemente ondulado 
25-50 Fuertemente quebrado 
>50 Escarpado a muy escarpado 
Figuras 8 y 9. Pendientes en la cuenca del rio Toribio y Córdoba. 
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9.2.1.6.Coberturas y uso del suelo. A continuación se muestran las coberturas 
de la cuenca del rio Toribio y Córdoba: 
Figuras 10 y 11. Coberturas cuenca del rio Toribio y Cordoba. 
Leyenda 
Representation: Rep_Cobertura_Toribio_Cordoba mg  Otros fondos marinos 
Banano Pastos enmalezados 
Bosque de galería y ripario 
Bosque denso alto 
Bosque denso bajo 
Café 
Cultivos permanentes arboreos 
Cultivos transitorios 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
Manglar denso alto 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 
Mosaico de pastos y cultivos 
Nubes 
Otras explotaciones mineras (Cal) 
Pastos limpios 
Playas 
Red ferroviaria y territorios asociados 
Red vial y territorios asociados 
Río 
Tejido urbano discontinuo 
Tierras desnudas y degradadas 
Vegetación secundaria alta 
Vegetación secundaria baja 
Zonas portuarias marítimas 
Zonas quemadas 
Figura 12. Representación de coberturas. 
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Tabla12. Coberturas rio Toribio. 
Cobertura AWM MPAR AWMPF ED Num MedP CA 
SI S 
Café 2,96 6418,74 1,43 4,49 53,00 0,84 80,41 
Pastos 4,45 1398,68 1,43 57,7 377,0 0,95 1682,5 ! 
enmalezados 3 0 Oj 
-Vegetación 2,38 763,17 1,39 12,9 150,0 0,81 322,31 
secundaria alta 9 
Bosque de galería 8,27 1038,81 1,44 39,3 94,00 0,63 2032,5 
y ripario 6 
Bosque denso alto 7,84 2018,89 1,40 21,9 30,00 0,94 2483,3 
7 9 
Bosque denso bajo 2,00 1572,20 1,32 4,64 43,00 1,00 223,64 
Cultivos 
transitorios 
2,73 1006,28 1,40 7,23 83,00 0,78 161,55 
Pastos limpios 2,65 1195,78 1,39 25,5 285,0 0,70 653,49 
7 
Río 2,35 679,80 1,41 0,50 8,00 0,54 7,66 
Tierras desnudas y 
degradadas 
1,54 714,95 1,37 0,61 13,00 0,74 10,62 
Vegetación 4,34 6442,29 1,41 47,8 294,0 0,98 1617,6 
secundaria baja 1 0 2 
Zonas quemadas 2,74 674,69 1,34 3,00 28,00 0,84 169,77 
Red ferroviaria y 
territorios 
asociados 
6,65 1250,90 1,60 0,44 1,00 3,55 3,55 





1,96 1744,37 1,39 1,92 33,00 0,71 35,89 
Lagunas, lagos y 1,36 
ciénagas naturales 
448,10 1,34 0,05 1,00 1,15 1,15 
Mosaico de pastos 1,72 
y cultivos 
438,77 1,28 0,52 3,00.0,68 52,671 
Red vial y 
territorios 
asociados 
3,48 621,27 1,44 0,55 3,00 1,07 12,28 
Zonas portuarias 
marítimas 
1,56 2341,43 1,25 0,75 4,00 ! 0,80 126,91 
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ED NumP MedPS CA MPAR AWMPFD 
Nubes 1,89 782,75 1,28 0,60 2,00 35,69 71,39 
Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios nat. 
2,76 220,55 1,37 0,64 2,00 13,22 26,45 
Playas 2,86 611,60 1,45: 0,32 2,00 1 2,63, 5,26 
Tabla 13. Coberturas cuenca del rio Cordoba. 
3,21 1272,50 1,39 17,80 167,00 , 0,99 775,17 
13,10 876,58 1,48 39,50 142,00 1,08 2212,25 
11,77 4430,89 1,44 25,18 97,00 T 0,50 3391,27 
7,54 831,82 1,44 4,56 9,00 0,68 352,08 
2,25 1139,33 1,42 10,19 192,00 -0,69 212,64 
2,44 819,84 1,41 12,04 190,00 0,74 283,49 
2,00 856,07 1,32 0,32 3,00 0,35 26,75 
6,67 4846,03 1,45 60,83 482,00 0,97 2258,12 
2,86 ' 1344,48 1,40 23,84 1 334,00 1 0,84 746,06 
4,07 1699,73 1,42 48,36 430,00 0,77 1769,23 
3,81 798,19 1,47 1,02 9,00 0,96 18,24 
1,49 21403,52 1,31 0,21 6,00 0,49 10,26 
2,23 708,48 1,32 4,36 70,00 0,69 282,50 
I 2,84 330,10 1,40 0,24 1,00 9,30 9,30 
4,92 1068,00 1,56 0,22 1,00 2,67 2,67 
1 
1,65 7839,13 1,40 1 0,19 9,00 0,12 2,91 
2,58 893,30 1,37 3,24 42,00 0,89 130,81 
2,03 ; 679,35 1,40 0,12 2,00 1,46 2,92 
1 2,101 78,35 1,29 1,15 2,00 98,90 197,80 
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bertura AWMSI 
getación secundaria alta 
-sque de galería y ripario 
-sque denso alto 






;etación secundaria baja 
-ras desnudas y degradadas 
=las quemadas 
do urbano discontinuo 
1 ferroviaria y territorios 
ciados 
nono 
livos permanentes arboreos 
lglar denso alto 
;aico de pastos y cultivos 
ras explotaciones mineras 1,99 715,55 1,38 0,23 4,00 1,21 6,49 
al) 
-ayas 2,13 1954,00 1,38 0,22 4,00 0,30 6,12 
d vial y territorios asociados 3,78 653,90 1,45 0,39 2,00 5,53 11,06 
-nas portuarias marítimas 4,08 238,20 1,42 0,69 1,00 36,78 36,78 
9.2.2. Flora y vegetación. 
El Bosque seco. Integra la vegetación situada desde el nivel del mar, hasta los 
1000 msnm límite superior representado en la especie Anacardiumexcelsum 
(caracolí). Es uno de los ecosistemas más intervenido y deteriorado de la cuenca, 
sin embargo, quedan considerables áreas viables para procesos de conservación, 
localizadas en la parte baja y en las rondas hídricas, sujetas grandes a presiones 
humanas por actividades agropecuarias y mineras. Entre las particularidades 
observadas en este bosque, se tienen una riqueza media en cuanto a la diversidad 
de especies normalmente entre (27-53), sin incluir las herbáceas, destacan la 
presencia de BurserasimaroubaRuprechtiaramiflora, Ruprechtiaramiflora 
(voladorcito), Peudobombaxseptenatum (majagua colorá), 
Astroniumgraveolens(quebracho), Anacardiumexcelsum 
(caracolí),Aspidospermapolyneorum (carreto), entre otras. Además de su 
importancia en la conservación de su flora asociada y su relación con las 
comunidades humanas que habitan la cuenca. 
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Fotografía 3. Bosque de galería y presencia de Fotografía 4. Pseudobombaxseptenatum (majagua 
Anacardiumexcelsum (ca raco I í). Indicador colará), Burserasimarouba (resbala mono) y 
biológico del límite superior del Bosque Seco Stenocereusgriseus(yotohoro) especies del Bosque 
tropical y la selva pluvial baja. Seco Tropical en buen estado de conservación. 
La Selva Pluvial. Situada entre los 1000-1400 msnm. Su límite inferior lo 
determina la presencia de la especie Anacardiumexcelsum (caracolí) del Bosque 
seco y el límite superior Graffenriedasantamartensís especie endémica de la selva 
subandina baja. Los resultados de la valoración florística realizada en este 
ecosistema muestran una representación en número de especies leñosas entre 
(47-55) no incluye herbáceas. Junto al Bosque seco, constituyen las áreas más 
perturbadas de la cuenca por las actividades de ganadería extensiva y café bajo 
sombra y otras variedades bajo sol, cultivos normalmente lipios y ganadería 
extensiva. Entre las especies más representativas se tienen Poulseniaarmata 
(cucua), especie dominante y otras coodominantes como Ficus insipida (higuerón), 
Guarea guidonia (sambocedro), Tetrorchidiumpopayanensis (relámpago), 
Geonomaoxycarpa (cola e gallo), entre otras. De este ecosistema solo quedan 
reductos. 
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Selva Subandina. La valoración florística en esta formación vegetal, muestran la 
presencia entre (56-61) especies leñosas incluyendo algunos helechos 
arborescentes, no incluye herbáceas. Como particularidad florística de este 
sistema, destacan la presencia de endemismos en la cuenca aproximado a los 
1500 msnm, representado en las especies Graffenriedasantamattensis y 
Huilaeakirkbridae que marcan el límite inferior de este sistema y su límite superior 
lo constituye la especie Ceroxylumceriferum (palma ramo) de la selva Andina. Este 
evento biogeográfico constituye un hito importante en la conservación y manejo de 
esta área y se extiende al resto de la cuenca en la parte más alta en ambientes 
andinos a la altura de Cerro Kennedy. 
Selva Andina Baja. Este ambiente corresponde al cinturón de vegetación situado 
entre los 2300 msnm y la cota máxima de la cuenca, alrededor de los 3000 msnm. 
El resultado del muestreo realizado en este ecosistema muestran la existencia de 
75 especies leñosas incluyendo algunos helechos, sin tener en cuenta las 
herbáceas.Como singularidad a destacar, se tienen el aumento en el número de 
endemismo y el dominio de las especies Pouteriaarguacoensium (manzano) y 
Ceroxylumceriferum (palma ramo). 
Fotografías 5 y 6 HuilaeakirkbrideiWurdack y Graffenriedasantamartensis Wurdack. 
Especies endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta indicadoras biológicas del límite 
selva pluvial alta con la selva subandina baja. 
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En general, la cuenca presenta alto grado de intervención, especialmente, en sus 
partes baja-media, en donde las actividades asociadas a ganadería extensiva y 
agricultura de pan coger ocurren en forma constante, en áreas altamente 
susceptibles a eventos de perturbación, quedando solo reductos del bosque de 
galería y bosque seco en las zonas con escasas posibilidades de uso 
agropecuario. Sin embargo, la disminución de estos bosques radica en la 
entresaca permanente de maderas y la ocurrencia cíclica de incendios forestales. 
Mientras que la vegetación asociada al cinturón cafetero, mantiene mayor 
representación de su bosque, dado la liberación de ciertas áreas para el 
mantenimiento de los "ojos de agua" importantes para mantener la oferta de agua 
en las fincas. En tanto que los ambientes andinos, mantienen mejor estado de su 
vegetación y mayores áreas; sin embargo, gran parte de estas áreas están 
ocupadas por ganadería extensiva, la cual, constituye el mayor tensor para estos 
ecosistemas. Aun cuando, se observan cambios positivos en la conservación de 
esta zona, especialmente, la disminución de las actividades agropecuarias por una 
opción de turismo ecológico organizado, lo cual, permitiría mayores oportunidades 
a las comunidades, aprovechándose el potencial natural de esta zona. 
9.2.3. Fauna. 
9.2.3.1. Anfibios. Los anfibios registrados en este estudio pertenecen a los 
órdenes Anura (sapos y ranas) y Caudata (salamandras) y están representados 
por 20 especies de las cuales las diez siguientes son endémicas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Cryptobatrachusboulengeri , Colostethusruthveni, 
PristimantismegalopsPrístimantiscristinae),PrístimantissanctaemartaePristimantisin 
signitus,Atelopusnahumaee lkakogitayrona, Pristimantistayrona y 
Geobathracuswalkeri, mientras los caudados presentan una especie, la 
salamandra Bolitoglossasavagei también endémica de este macizo montañoso. 
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Todas estas especies se encuentran en un rango altitudinal de 900 a 2400 msnm 
en la cuenca del río Toribio y son características de los biomas de alta montaña 
con gran cobertura boscosa y algunas como la salamandra Bolito glossasavagei y 
Pristimantistayrona requieren especialmente plantas bromeliáceas donde 
encuentran refugio, alimento y humedad. El resto de especies registradas son 
típicas de áreas por debajo de los 900 msnm conocidas como tierras bajas del 
Caribe colombiano, pero algunas pueden encontrarse a mayores alturas, entre 
éstas están Rhinella marina, R. granulosa, Leptodactylusbolivianus, L. fragílis, 
HipsiboascrepitansLeptodactylusfuscus y Engystomopspustulosus (Foto18). Otras 
especies como L. savagei, Pleurodemabrachyops e Hipsíboaspugnaxson 
características de tierras bajas. 
Fotografía 7. Cryptobatrachusboulengeri (L. Pérez), Fotografía 8 Colosthetusruthveni (L. 
Pérez C) Fotografía 9.Pristimantis megalops (L. Pérez C) 
Fotografía 10. Pristimantiscristinae (L. Pérez C), Fotografía 11. Pristimantissanctaemartae 
(L. Pérez C) Fotografía 12. Pristimantisinsignitus (L. Pérez C) 
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9.2.3.2.Reptiles. 
Las 26 especies de reptiles registradas en este estudio, pertenecen a 12 familias y 
22 géneros del orden Squamata que se subdivide en el Suborden Saurios 
(lagartos), representado por 16 especies, 13 géneros y 8 familias y el Suborden 
Serpientes u Ofidios por 10 especies de 9 géneros y 4 familias. 
En la parte alta se registran tres especies de lagartos entre los 1500 y 2750 msnm 
representados por Anolis menta de la familia Dactyloidea; 
AnadiapulchellayRiamasp. Familia Gymnoptalmidae. 
Anolis solitanuses un lagarto relativamente común en el sector de San Lorenzo 
entre 1500 y 1800 msnm se encuentra en helechos que crecen en bordes de 
caminos, se alimenta de insectos. Anadiapulchella habita en áreas boscosas 
sombrías y suelos con abundante materia orgánica, se observó un ejemplar en la 
subida a cerro Kennedy (2300 msnm) en un matorral con abundante 
Thylandsiatoyarensi (bromelia) en el suelo. La amenaza principal es la destrucción 
del hábitat por tala, quema y pesticidas. 
Riamasp es una especie de lagarto colectada recientemente en la Cumbre a unos 
2000 msnm (Saboyácom.pers.) y se cree que es una especie nueva para la 
ciencia. 
Entre las serpientes se registró un ejemplar de Atractusiridescens de la familia 
Dipsadidae en la Cumbre, es común en bordes de bosque con abundante materia 
orgánica donde se refugia. Igualmente se registró un ejemplar de Liophissp de la 
familia Colubridae sobre los 1400 msnm. 
El resto de especies está representado por lagartos y serpientes que habitan las 
áreas bajas de la Sierra Nevada y llanura Caribe de Colombia y se pueden 
encontrar tanto en áreas boscosas conservadas e intervenidas por actividades 
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humanas. Las principales formaciones vegetales estudiadas fueron bosques de 
galería y bosque seco tropical en la parte baja del río Toribio. 
Las especies de Saurios de la parte baja son representantes de ocho familias 
entre las cuales están: Corythophanidae con Basiliscusbasiliscus e Iguanaiguana 
de la familia Iguanidae, son lagartos que habitan a orillas de estanques, ríos, 
caños y arroyos con agua de buena calidad, son típicas de bosques de galería 
conservados, sin embargo Iguana iguana se puede encontrar en otro tipo de 
formación pero casi siempre cerca de una fuente de agua. 
Las otras especies terrestres son los lagartos lobos Cnemidophoruslemniscatus), 
Ameivaameiva,Ameivabifrontata y Tupinambisteguixinde la Familia Teiidae son 
típicos de áreas boscosas, xerofíticas, incluso con presencia humana y suelen 
llegar muy cerca de las viviendas rurales, donde consumen desperdicios 
domésticos, pero en la naturaleza consumen una variedad de artrópodos 
(insectos, arácnidos), huevos y juveniles de otros vertebrados. Otras especies 
importantes son Anolisauratus y Anolis tropydogasterde la fanniliaDactyliodae 
(Polycrothidae) se les conoce como lagartijas del sotobosque, son predadoras de 
pequeños insectos. De la familia Sphaerodactylidae, Gonatodesalbogularisque 
viven en los oquedades de los troncos de árboles y 
Lepidoblepharissanctaemartaetí pica de la hojarasca en áreas sombrías del 
bosque seco, donde consumen pequeños insectos, ambas de hábitos diurnos. 
Thecadactylusrapicauda (salamanqueja grande) de la familia Gekkonidae vive en 
troncos de árboles, es nocturna e insectívora. Otra especie registrada es 
Stenocercusetythrogaster de la familia Tropiduridae es diurno y se encuentra en la 
hojarasca sobre el piso del bosque seco y xerofítico. Estos lagartos son elementos 
importantes en el ecosistema por ser principalmente insectívoros, pero algunos 
son predadores de huevos, pichones de aves, de pequeños mamíferos y lagartos, 
aún de su propia especie y C. lemniscatus, A. ameiva y A bifrontatason 
indicadores de áreas intervenidas. 
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Fotografía 13. Ameivabifrontata (L. Pérez C) Fotografía 14. Lepidoblepharis 
sanctaemartae (L. Pérez C) Fotografía 15. Stenocercuserytrogaster (L. Pérez C) 
Fotografía 16. Anolis auratus (F: L. Pérez) Fotografía 17. Anolis tropydogaster (F: L. 
Pérez C) Fotografía 18. Thecadactylusrapicauda (F: L. Pérez) 
Fotografía 19. Gonatodesalbogularis (F: L. Pérez) Fotografía 20. Tetrioscincusbisfaciatus 
(F: L. Pérez) Fotografía 21. Boa constrictor (F: L. Pérez) 
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9.2.3.3. Avifauna. La diversidad la podemos interpretar teniendo en cuenta el 
número de Órdenes y de Familias registradas en los sitios de observación. En el 
presente estudio se registró una abundancia total de 883 individuos cuya 
composición taxonómica corresponde a 19 Ordenes 45 Familias y 174 especies 
de aves. De las 29 Órdenes registradas para el país (Proaves, 2011), 19 están 
representadas en las estaciones de muestreo en la cuenca del rio Toribio, esta 
diversidad a nivel de Orden equivale al 65.52% Nacional. El Orden Passeriformes 
es el más diverso con 19 familias, le siguen en importancia Pelecaniformes con 
3, Accipitriformes, Galliformes, Piciformes, Coracciiformes y Strigiformes con 2 
familias cada una (Tabla 29). 
La familia con el mayor número de especies (riqueza) es Tyrannidae con 24; 
luego están Thraupidae 15; Parulidae 9; Columbidae 8 ; Trochilidae y Psittacidae 
7; lcteridae y Ardeidae 6; Falconidae 5; Cuculidae, Cathartidae y Accipitridae 4 
cada una, el resto tienen entre 3 y 1 especie (Tabla 29). De las 83 familias 
registradas para Colombia 45 están representadas en el área de muestreo y 
equivalen al 54.21%. De las 30 familias de Passeriformes en el país, 19 están 
presentes en el área de muestreo y representan 63.33%. La riqueza de especies 
(174) equivale al 9.11% de las aves de Colombia (1898, Proaves 2012), al 
18.19% de las especies para la región Caribe Colombiana (951) y para la Sierra 
Nevada de Santa Marta (631) el 27.42 %. Las especies más abundantes son: 
Tangara girola (48) Aratingawagleri 39; Atlapetesmelanocephalus, 35, 
Cyanocoraxaffinis 30, Coragysatratus 26, Pyrhuraviridicata 25 las cuales se 
caracterizan por formar bandadas relativamente numerosas. 
Es muy probable que en el área de estudio, estas cifras sean mayores, 
especialmente en riqueza, si se considera que la situación climática de la época 
no es favorable para evaluación ecológica rápida a lo cual, se agrega el factor 
tiempo y la dificultad de identificar algunas especies en campo. 
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Fotografía 22. Myarchuscrinitus (F:G.Utria) Fotografía 23. Myiodinastesmaculatus 
(F:G.Utria) Fotografía 24.Pyrocephalusrubinus (L. Pérez) 
Fotografía 25. Tyrannustyrannus (F:G.Utria) Fotografía 26. Myiozetetes similis (F:G.Utria) 
Fotografía 27. Tolmomyias flaviventris (F:G.Utria) 
Fotografía 28 Hemitriccusmargaritaceiventer (F:G.Utria) Fotografía 29. Mionectes 
olivaceus (F:G.Utria) Fotografía 30. Phaeomyiasmurina ( F:G.Utria) 
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9.2.3.4.Mastofauna. 
Mamíferos medianos y grandes. Durante el estudio el esfuerzo de captura fue 
de 1200 trampas-noche, se registraron 5 órdenes, el muestreo se llevó a cabo en 
las localidades de (1) Bellavista que se caracteriza por presentar coberturas de 
tipo "Bosque de galería y ripario", "Pastos enmalezados" y "Bosque denso alto"; 
(2) La Cumbre caracterizada por presentar "Bosque denso alto", "Vegetación 
secundaria baja" y "Pastos enmalezados"; y (3) Jolonura que se caracteriza por 
presentar "Pastos enmalezados", "Vegetación secundaria baja" y "Bosque de 
galería y ripario". 
Lamina 1. Mamíferos medianos y grandes de la cuenca del río Toribio y Córdoba. 
Dasypusnovemcintus Dasyproctapunctata Procyonsp 
    
Puma concolor Conepatussemistratus Mazamasanctamartae 
   
Puma yagouaroundi Panthera onca Leopardussp. 
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Cerdocyonthous Cuniculus paca Eirabarbara 
9.2.4. Caracterización socioeconómica. 
9.2.4.1. Infraestructura y presencia institucional. 
La infraestructura de la parte alta y media de la Cuenca del Río Toribio la 
conforman las vías de acceso, las Instituciones Educativas, los centros de salud, 
los servicios públicos y las Juntas de Acción Comunal. A continuación se presenta 
una descripción de cada uno de estos aspectos: 
Títulos prediales 
De acuerdo con el mapa predial de la cuenca del Rio Toribio, el 75% del total 
tienen títulos de propiedad, frente a un 25% que aún no los tiene. 
25% 
SI •NO 
Figura 12. Títulos de Propiedad 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe un perfil institucional clasificado por las veredas sobre 
la infraestructura y presencia institucional: 
Tabla 14. Vereda la Tagua 
Vereda LA TAGUA 
Cuenca: Rio Toribio (Parte Alta) 
Entidad territorial: Santa Marta 
Institución Educativa: Agroindustrial de la Sierra 
Centro de salud: Si hay. Pero se encuentra cerrado desde 
hace 3 años. 
Organización 
Comunitaria: 
JAC. en funcionamiento 
Esta vereda cuenta con un centro de salud dotado con implementos como camillas 
e insumos de suturas quirúrgicas o procedimientos médicos básicos. Sin embargo, 
se encuentra cerrado desde hace más de 3 años por motivos administrativos 
debido a la falta de personal, el cual debe ser asignado por la Secretaria de salud 
del distrito de Santa Marta. 
Fotografía 31. Institución Educativa Agroindustrial de la Sierra. 
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La Institución Educativa Agroambiental de la Sierra es la representación del 
ámbito educativo de la vereda y gracias a su ubicación estratégica y espacio 
disponible, representa el epicentro de las actividades comunitarias, en donde se 
realizan entregas de ayudas del gobierno, brigadas de salud, reunión de la Junta 
De Acción Comunal y entre otras. 
Actualmente la Institución cuenta con una infraestructura en buen estado con 
cinco salones, 2 bloques de baños (hombres y mujeres), una cocina y un 
internado, en donde se albergan los docentes y en ocasiones algunos estudiantes, 
durante la semana para la realización de las actividades escolares. 
Fotografía 32. Entrevista con un líder comunitario de la vereda La Tagua. 
En esta vereda se evidencia la presencia y funcionamiento de la Junta de Acción 
Comunal, en una entrevista a uno de sus representantes, comentó sobre la 
frecuencia y continuidad con la cual se reúnen, para priorizar temas y en especial 
el reconocimiento de sus líderes. 
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Tabla 15. Vereda Vista Nieve 
Vereda VISTA NIEVE 
Cuenca: Rio Toribio (Parte Alta) 
Entidad territorial: Ciénaga 
Institución Educativa: Agroecológico Sagrado Corazón de 
Jesús 
Centro de salud: No tiene 
Organización 
Comunitaria: 
JAC. En funcionamiento 
La Institución Educativa Agroecológico Sagrado Corazón de Jesús representa el 
ámbito educativo, y la cual es considerada como punto más importante de la zona 
debido a que en ella se realizan las reuniones de la junta de acción comunal, se 
realizan actividades de la comunidad, como basares, celebraciones eucarísticas y 
capacitaciones comunitarias e institucionales. 
Fotografía 33. Instalaciones de la Institución Educativa Agroecológica Sagrado 
Corazón de Jesús. 
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También posee un internado dotado con todas las comodidades, cuenta con dos 
bloques de dormitorios clasificados para hombres y mujeres, cada bloque cuenta 
con baños internos y externos, además ofrecen las tres comidas del día 
(Desayuno, almuerzo y cena), y meriendas (media mañana y media tarde). Cabe 
aclarar que es notorio que la institución está en excelente estado. 
En este internado se albergan docentes y estudiantes de otras veredas y zonas 
aledañas (que su residencia está muy distante de la institución), durante toda una 
semana escolar (Lunes a Viernes), o cada quince días. 
La presencia de la Junta de Acción Comunal en esta vereda es representativa y se 
preocupa por el desarrollo de la misma. A pesar de que principal líder vive en el 
distrito Santa Marta, tiene comunicación constante y no impide el desarrollo de 
actividades para reunirse y debatir los temas pertinentes y que son fundamentales 
para la comunidad. 
Tabla 16. Vereda Bella Vista 
Vereda BELLAVISTA 
Cuenca: Rio Toribio (Parte Alta) 
Entidad territorial: Santa Marta 
Institución Educativa: La Milagrosa 
Centro de salud: No tiene 
Organización 
Comunitaria: 
JAC. En funcionamiento 
La Institución Educativa la Milagrosa está bien dotada, decorada y es de material y 
presenta problemas de seguridad debido a que está cercada y este tipo de 
situación no garantiza la permanencia de los elementos utilizados para el 
desarrollo de las actividades académicas. 
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Fotografía 34. Institución Educativa La Milagrosa. 
Fotografía 35. 
Entrevista con el Líder Comunitario de la vereda Bellavista 
La presencia de los representantes de la Junta De Acción Comunal es muy 
dinámica debido a que muestran su interés por los procesos que generan cambios 
sociales, comunitarios y educativos que pueden mejorar su entorno. Además hay 
que recalcar su organización, disposición, y capacidad de convocatoria para la 
participación activa de la comunidad. 
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Tabla 17. El Campano 
Vereda EL CAMPANO 
Cuenca: Rio Toribio (Parte Alta) 
Entidad territorial: Santa Marta 
Institución Educativa: José Benito Vives 
Centro de salud: Puesto de salud el Campano 
Organización 
Comunitaria: 
JAC. En funcionamiento 
Fotografía 36. Puesto de salud El Campano 
En esta vereda se percibió y noto la presencia de un puesto de salud, activo que 
tiene un funcionamiento y horario de atención al público especifico y que según 
información suministrada por gente de la comunidad este horario no se lleva a 
cabo por la no presencia continua y estipulada del personal encargado del puesto 
de salud. 
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Cabe aclarar que el puesto de salud ofrece sus servicios a las veredas de la zona 
como La Tagua, Vista Nieve, Bella Vista, El Oriente, Central y en especial el 
campano por ser su vereda. 
Fotografía 37. Institución Educativa José Benito Vives 
La Institución Educativa José Benito Vives está bien organizada, posee 
decoración, tiene buenos espacios recreativos en el patio de la institución, poseen 
aulas cómodas y un comedor en donde se le dan alimentos a los niños, además 
pose y las aulas son grandes aunque en los problemas observados se notó la falta 
ventilación, la visita continua y constante de murciélagos en la institución. 
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Fotografía 38. Entrevista con el líder Comunal de la Vereda El Campano 
La Junta De Acción Comunal de esta vereda está bien organizada y se preocupa 
constantemente por el desarrollo de capacitación y actividad es que puedan 
ayudar a la comunidad interesada en mejorar su entorno y en especial su calidad 
de vida. Se reúnen periódicamente a debatir temas de importancia para la 
comunidad en donde se destacan jornadas de limpiezas y actividades sociales. 
Tabla 18. Vereda El Oriente 
Vereda El ORIENTE 
Cuenca: Rio Toribio (Parte Alta) 
Entidad territorial: Santa Marta 
Institución Educativa: San Rafael 
Centro de salud: No tiene 
Organización 
Comunitaria: 
JAC. En funcionamiento 
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Fotografía 39. 
Instalaciones de la Institución Educativa San Rafael 
En esta vereda la institucionalidad está representada únicamente por la institución 
educativa San Rafael. La cual cuenta con varios salones con buena ventilación, 
buena distribución de espacios, un comedor y un bloque de baños divido en dos 
secciones una para hombres y la otra para mujeres. La institución cuenta con un 
encerramiento de materiales lo cual le da algo de seguridad a los elementos que 
se encuentran en la institución. 
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Fotografía 40. 
Entrevista con el líder comunal de la vereda El Oriente 
La junta de acción comunal de esta vereda está conformada en su mayoría por 
integrantes que viven en el Distrito de Santa Marta y los chaules tiene 
comunicación constante con gente de la comunidad y realizan visitas periódicas 
para informarse sobre las problemáticas de la comunidad y en especial para 
convocar a las reuniones de la junta periódicamente. 
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Infraestructura y transporte 
Fotografía 41. 
Estado actual de las vías de acceso en la Cuenca del Rio Toribio 
Las vías de acceso a las veredas antes mencionadas presentan mal estado lo cual 
dificulta el desplazamiento entre las veredas (Ver fotografía), el transporte de los 
productos cultivados por los integrantes de la comunidad. Además las condiciones 
climáticas en la clínica afectan gravemente a la zona por la no pavimentación de 
las vías las posee muchos tramos rocosos y en barro arcilloso. Desde Santa Marta 
a la vereda la Tagua el recorrido es de 45 Km aproximadamente. En este recorrido 
se ubican en orden ascendente otras veredas como Campano, Oriente y Central, 




En materia de servicios públicos los habitantes de esta zona solo cuentan con el 
servicio de energía eléctrica, servicio con el que se benefician el 53,5% de esta 
población, mientras que el 46,5% no cuentan con dicho servicio. 
De resto esta población no cuentan con ninguno de los servicios de Alcantarillado, 
Gas Natural Domiciliario, Teléfono, Recolección de Basuras y Acueducto. 
Frente al interrogante relacionado con la forma de donde obtienen principalmente 
el agua para consumo humano, el 100% de los hogares manifestaron obtenerla de 
rio, quebrada, manantial o nacimiento, lo que significa que estas personas no 
cuentan con el servicio de agua potable, hecho que representa riesgos para los 
niños, personas de la tercera edad en materia de infecciones diarreicas. 
Para el caso de la eliminación de excretas o el tipo de conexión del sanitario con 
que cuentan estas personas encontramos que el 72% de los hogares cuentan con 
inodoro con conexión a pozo séptico, mientras que el 19,7% manifestaron no tener 
sanitario; este número de personas que no tienen sanitario, representan un alto 
riesgo para la salud de ellos y del resto de pobladores dado que estas personas 
depositan o eliminan de manera indiscriminada sus excretas al bosque, 
quebradas, ríos, etc. 
9.2.4.2. Caracterización social 
A continuación se describe la situación social de las veredas de la parte alta y 
media de la cuenca del Rio Toribio: 
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3. Otro tipo 






Tipos de Vivienda. 
Se encontraron dos tipos de unidades de vivienda de mayor representatividad en 
dicha población, el 63% de los pobladores habitan en viviendas tipo Casa o 
Apartamento, es decir cuentan con lugar para cocinar, sanitario con cualquier 
conexión entre otros; mientras que el 32% habitan en cuartos, es decir un lugar 
donde principalmente puede ser el lugar de descanso pero que carece de lugar 
para cocinar, baño, etc. Según proyecciones hechas a los resultados del censo 
DANE 2005 en el Distrito de Santa Marta el 75,7% de las unidades de viviendas 
son casas. 
Figura 13. Tipo de Unidad de Vivienda 
Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
Materiales de las Paredes. 
Los materiales predominantes de las paredes de las viviendas de las siete veredas 
objeto de estudio son la tapia pisada o adobe con el 33%, el bloque, ladrillo o 
piedra con el 31%, y la Madera burda, tabla o tablón con un 20% del total de las 
viviendas estudiadas. Este tipo de materiales encontrados son característicos de 
las zonas rurales de la costa atlántica. 
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Figura 14. Materiales Predominantes de las Paredes Exteriores 
Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
Material de los Pisos. 
Para el caso de los materiales de los pisos el 56,7% de las viviendas tienen piso 
de cemento o gravilla y el 41,7% tienen piso de tierra o arena, este alto porcentaje 
de viviendas con pisos de tierra o arena, representa un riesgo para la salud 
principalmente de los niños, personas de la tercera edad y mujeres en gestación 
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Figura 15. Materiales Predominantes de los Pisos.Fuente: Base de Datos SISBEN 
Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
Eliminación de Residuos Sólidos. 
Frente a la pregunta de la forma de como eliminan la basura los habitantes de esta 
zona, nos encontramos con que el 48,4% la queman, el 30,5% de los pobladores 
la entierran, el 10,5% la tiran al patio, lote, zanja o baldío y el 10,2 manifiesta 
eliminarlas de otra forma. 
Figura16. Principales Formas de Eliminación de Residuos Sólidos.Fuente: Base de 
Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
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Sin duda la forma en la que eliminan estas personas sus desechos sólidos, 
representa sino el aspecto de mayor impacto ambiental negativo en esta zona, 
que representa un alto riesgo ambiental. 
Combustible para cocinar. 
En cuanto a la fuente de energía o combustible utilizado para cocinar en los 
hogares de la vereda, el 91,4% de los hogares reconocieron utilizar material de 
desecho, leña o carbón de leña. Esta estadística igualmente es grave desde el 
punto de vista ambiental ya que refleja que la totalidad de estas personas podrían 
estar practicando la desforestación como fuente de obtención del combustible para 
preparar los alimentos. 
Tenencia de la Vivienda o Predio. 
En cuanto al tipo de tenencia de la vivienda o del predio en donde estas personas 
habitan tenemos que solamente el 6,6% de los hogares manifestaron que el predio 
era propio pagado, 2,7 dijo poseerlo en arriendo, mientras que el 87,8% dijo 
poseerlo a través de otra condición, respuesta entre las cuales se encuentran los 
invasores, los cuidadores, entre otros. 
Número de Hogares por Vivienda. 
El 83% de los habitantes manifestaron conformar un hogar por cada una de las 
viviendas, este hecho puede estar reflejando que aunque en la unidad de vivienda 
vivan más de un núcleo familiar (Padre, Madre, Hijos), la preparación de alimentos 
es una actividad que se realiza en su mayoría, dirigida a la totalidad de los 
habitantes de la vivienda; el 12,2 de las personas manifestaron conformar dos 
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Figura 17. Número Promedio de Hogares por Vivienda. Fuente: Base de Datos 
SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
Número de Personas por Hogar. 
Figura 18. Número Promedio de Personas por Hogar. Fuente: Base de Datos 
SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
En total se encontraron 301 hogares entre las 1123 personas encuestadas, lo que 
quiere decir que en promedio cada hogar de esta población esta conformada por 
3,7 personas; De acuerdo a las proyecciones del DANE a septiembre de 2010 el 
número promedio de personas por hogar en la zona rural del Distrito de Santa 
Marta es del 4,2%. 
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Los hogares integrados por 4 personas representan el 20% del total, 3 personas el 
17%, 2 personas el 16% y 5 y 1 personas el 15% del total cada uno. 




Figura 19. Sexo. Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos 
del Autor. 
Según el grafico N° 7 el 51,3% de las personas son hombres y el restante 48,7 % 
son mujeres, en comparación con los datos del DANE para el distrito de santa 
marta a 2010 la proyección de hombres está en el orden de los 48,2% y las 
mujeres en 51,8%. 
Discapacidad Permanente. 
Del total de la población analizada, solamente el 2,3 % manifestó presentar algún 
tipo de discapacidad permanente, cifra inferior a la presentada por las 
proyecciones del DANE para el Distrito de Santa Marta 5,4% para el total y del 
6,3% para la población denominada resto. 
Afiliación en Salud. 
En materia de afiliación en salud, el 44,2% de la población manifestó no tener 
ningún tipo de afiliación en salud, mientras que el 50,1% aseguró estar afiliados a 
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2. Regímenes 3. EPS 1. Instituto 
Especiales, 2, Contributiva, de Seguros 
1 0,8 Sociales, 2,8 
alguna de las EPS Subsidiadas del Distrito; esta cifra de cobertura en salud del 
55,8% es una cifra muy baja pese a que estemos analizando a una población 
rural, si se tiene en cuenta los avances que ha tenido el Distrito en materia de 
aseguramiento de la población al servicio de salud. 
Figura 20. Afiliación en Salud. Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, 
Cálculos del Autor. 
Asistencia a Centros Educativos. 
Solamente el 26,8% de las personas aseguró encontrarse asistiendo en el 
momento de la encuesta a algún centro educativo. 
Nivel Educativo Alcanzado. 
Al momento de la encuesta SISBEN, el 22,3% de las personas no presentaban 
ningún nivel educativo alcanzado, primaria completa solamente el 15% y 
secundaria completa el 4,3%; solamente el 0,4% de la población ha alcanzado el 
nivel técnico o tecnológico. 
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4. Secundar Ea Tecnica o 







Figura 21. Nivel Educativo Alcanzado. Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa 
Marta, Cálculos del Autor. 
En comparación con las estadísticas proyectadas por el DANE para el total del 
Distrito el 7,6% no cuenta con ningún nivel educativo, el 36,4 ha alcanzado el nivel 
de secundaria y 28,9 el nivel de básica primaria. 
Actividad en el Último Mes. 
Ante la pregunta relacionada con la actividad realizada en el último mes, el 21% 
manifestó no realizar ningún tipo de actividad, el 27% dijo estar Trabajando, otro 
27% estudiando y un 22,3% realizando oficios del hogar. 
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Ingresos. d.% 
Figura 22. Percibe Ingresos (Laborales, arriendos, subsidios, transferencias en 
especie).Fuente: Base de Datos SISBEN Distrito de Santa Marta, Cálculos del Autor. 
Curiosamente ante la pregunta de si percibe ingresos o no, la cual es realizada a 
todos los miembros del hogar independientemente su edad, podemos ver en el 
grafico 10 que el aproximadamente el 41% de la población dijo si percibir ingresos 
fenómeno que puede justificarse por las altas tasas de ocupación laboral que 
generan las cosechas de café principalmente, actividad en la que se vinculan 
muchos de los miembros de la familia a partir de los 10 años principalmente. 
Contrastando el análisis estadístico con lo encontrado en el trabajo de campo, se 
puede decir que generalmente las viviendas ubicadas en las veredas Tagua, 
Campano, Vista Nieve, Bella Vista y oriente son fincas campesinas debido a la 
cantidad de población que debe albergar en época de cosechas y a la necesidad 
de patios de secados y beneficiadores de café. 
La mayoría de viviendas en estas veredas están hechas con techo e zinc, paredes 
de espesor grueso en material o mezcla de cemento y barro o bahareque y piso 
de cemento. Con patio de secado para café. La cocina situada continua a los 
dormitorios y construida sin ventanas o una pequeña chimenea con fogón de leña 
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sobre un mesón de ladrillo; también dentro de las veredas se está observando 
pipetas de gas propano. 
En estas veredas también se encuentra otro tipo de vivienda la cual está 
construida en armazón de caña brava amarrada con bejucos y entre sus espacios 
relleno de barro o cemento. El techo es de zinc y generalmente su piso de tierra. 
Pobreza. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Cabecera Resto Total 
Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) 
Ciénaga 40,74 4,88 63,59 - 43,81 3,92 
Magdalena 40,08 1,20 64,68 0,83 47,68 0,78 
Total 
Nacional 19,66 0,40 53,51 0,15 27,78 0,22 
uente: DANE 
De acuerdo con las cifras del DANE, encontramos que la zona rural del municipio 
de Ciénaga tiene un porcentaje alto con respecto a la zona rural del resto del país, 
esto quiere decir que el 63,59% de la población rural de Ciénaga están condición 
de pobreza, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las poblaciones 
asentadas en las cuenca de los ríos Toribio y Córdoba, se encuentran en este 
municipio. 
Análisis cualitativo de la parte social de las entrevistas semi-estructuradas: 
De acuerdo a las entrevistas con líderes y miembros de cada una de las veredas 
de la parte alta y media de la cuenca del Rio Toribio, a continuación se describen 
los testimonios de los entrevistados y su percepción. 
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Educación. 
En las veredas de la parte alta y media de la cuenca del Rio Toribio, la educación 
se encuentra afectada debido a que las escuelas no cuentan docentes 
permanentes. En estas veredas solo hay dos escuelas uno en la tagua 
"agroambiental de la sierra" con 2 profesores para primaria y bachillerato y otro en 
vista nieve que es el internado. La necesidad de docentes es evidente ya que la 
comunidad está muy preocupada porque los menores de bachillerato les ha 
tocado desertar y se encuentran desmotivados ya que no reciben las clases 
completas, por esta razón se ha pensado en la posibilidad de quitar el bachillerato, 
lo cual afecta la educación de los menores y las entidades encargadas no se han 
pronunciado. Otra problemática es la distancia que tienen que recorrer los 
menores para trasladarse a la escuela y muchas veces el recorrido suele ser de 
aproximadamente 3 horas, por tanto se formó en la vereda de vista nieve un 
internado para que aquellos menores que se les dificulta devolverse a sus hogares 
por distancia y por las frecuentes lluvias en la zona. 
Salud. (Enfermedades, causas de muerte,nutrición, condiciones de 
salubridad) 
La atención básica es un aspecto crítico de la cuenca, pues no existe asistencia 
médica permanente ni la facilidad de brindarle a la comunidad jornadas de salud 
continuas. 
La salud en estas comunidades se ve bastante afectada debido a que la 
comunidad se tienen que trasladar hasta el corregimiento de Minca para poder 
recibir algunos servicios de urgencia médica porque en el puesto de salud no hay 
personal encargado aproximadamente hace 5 años. Las enfermedades más 
comunes en estas veredas según las personas entrevistadas son: dengue, gripa y 
tos seca y en los grupos indígenas tuberculosis. 
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Por otra parte las condiciones alimentarias de los habitantes de las veredas antes 
mencionadas se puede considerar que no tienen problemas con su régimen 
alimenticio pues no se han reportado casos de desnutrición. 
9.2.4.3. Aspectos culturales. (Religión, creencias, tradiciones, festividades, 
costumbres). 
La mayor parte de la población de las veredas son católicos, las eucaristías 
comunitarias la celebran en las Instituciones educativas o al aire libre. En cuanto a 
festividades, la población celebra el día de la Virgen del Carmen, el cual lo 
asumen como una "Fiesta Patronal". 
En cuanto a costumbres y tradiciones se tienen que los fines de semana, la 
población se pone a jugar billar, como un pasatiempo de los hombres. También se 
encuentra, el futbol como un deporte que practica de manera aficionada la 
población. 
9.2.4.4. Caracterización económica 
Principales actividades económicas 
En la parte alta y media de la cuenca del rio Toribio, la principal fuente de ingresos 
de las familias es la agricultura. De acuerdo a los resultados de la encuesta, donde 
se analizaron doce predios como unidades productivas, nos arrojó que la 
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Figura 23. Distribución porcentual de los cultivos 
Fuente: Elaboración propia 
La agricultura, en la parte alta y media de la cuenca del rio Toribio el cultivo del 
café representa la mayor parte del sustento de la población. 
La economía cafetera en la vereda del Rio Toribio 
De la muestra tomada de los predios, se registró la producción de café de cada 
una de las actividades económicas, lo cual dio como resultado lo siguiente: 
Tabla 19. Producción anual de café en Kilos 




VISTANIEVES 36600 59 620 
ORIENTE 10000 29 345 
BELLAVISTA 7000 12 583 
LA TAGUA 6600 41,5 159 
CAMPANO 1100 5 220 
TOTAL 61300 146,5 418 
Fuente: Elaboración propia 
El total de la muestra arrojó que en Vista Nieves 
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Cuadro1. Problemas detectados en la producción y comercialización de Café 
PRODUCCIÓN % 
Pocos recursos para la Inversión 55,56 
Altos costos de producción (Abonos y 
fertilizantes) 44,44 
COMERCIALIZACIÓN % 
Altos Costos de transporte 61,54 
Precios del Café 38,46 
Fuente: Elaboración propia 
Los principales problemas detectados en la producción y comercialización del café 
son: 
En términos de Inversión, encontramos que los que tienen predios pequeños no 
cuentan con recursos suficientes para invertir, y consideran que el retorno de la 
inversión es muy bajo. Por tal motivo, en esas condiciones expuestas, no resulta 
muy rentable por las siguientes razones: 
Los costos de producción se ven muy elevados por los altos precios de los 
abonos y fertilizantes, que son los insumos principales en la producción del 
café. 
El mal estado de las vías de acceso a los predios de la cuenca (parte alta y 
media), encarecen los precios al momento de comercializar el producto, 
cuando el café es vendido a las cooperativas, es el campesino quien asume 
ese costo, incrementándose de esta forma su estructura de costos y por 
ende representando una disminución en sus ganancias. 
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Cooperativa cafetera • Intermediarios • Red Ecolsierra 
Figura 24. Destino de la comercialización del café 
Fuente: Elaboración propia 
Análisis espacial de la economía cafetera en las cuencas del Rio Toribio y 
Córdoba. 
De acuerdo a la información suministrada por el Sistema de Información 
Geográfico (SIG), sobre el mapa de predios con significación de cultivos de café, 
se puede describir lo siguiente: 
Tabla 20. Hectáreas de café sembradas en las cuencas de los Ríos Córdoba y Toribio 
Cuenca Hectáreas sembradas de 
Café 
% 
Córdoba 404,7 58,5 
Toribio 286,5 41,5 
Total 691,2 100 
uente: SIG. Cálculos propios. 
El área total los cultivos de café en ambas cuencas es de 691,2, de los cuales el 
58,5% se encuentran en la cuenca del rio córdoba y el 41,5% en la del Río Toribio. 
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Sin duda, el cultivo del café es la actividad agrícola más representativa en la parte 
alta de las cuencas. Se estima que en total son 170 predios que tienen cultivos de 
café en ambas cuencas, de los cuales 106 son del Córdoba y 64 del Toribio. 
Tabla 21. Número de predios con cultivos de café 
Cuenca Número de predios % 
Córdoba 106 62,4 
Toribio 64 37,6 
Total 170 100 
Fuente: SIG. Cálculos propios. 
De acuerdo a la lectura del mapa de predios con significación de café, se observa 
que los cultivos ubicados en la cuenca del Rio Toribio están más concentrados, en 
cambio los del Córdoba están más dispersos. Lo que se podría sospechar que en 
Toribio son más productivos a pesar de tener menos hectáreas y predios que en 
la cuenca del Rio Córdoba. 
Análisis de las entrevistas semi-estructuradas de acuerdo a los aspectos 
económicos. 
Lo obtenido en la recopilación de la información tanto en la observación natural, 
como en la entrevista semi-estructurada a los líderes de las partes alta, media y 
baja de la cuenca del río Toribio, se evidencio que la economía ha sido cambiante 
y fluctuante en la región, ya que se ha remplazado los cultivos tradicionales como 
el café, no en su totalidad claro está, por frutales como el lulo, el tomate de árbol, 
la mora, la manzana, la región está ya con policultivos; otra actividad económica 
bastante frecuente entre los hombres de la zona es el moto-taxismo, el cual se ha 
convertido en la segunda entrada de sustento familiar y una de las causas más 
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frecuentes de la deserción estudiantil en las veredas, ya que los jóvenes se 
preparan para la cosecha cafetera en octubre, ahorran los recursos necesarios 
para adquirir una motocicleta y se dedican en adelante a esta actividad, dejando a 
un lado la actividad campesina la cual hace parte de su cultura y de la tradición 
familiar desde muchas generaciones atrás, esta desconexión con la tierra, pudiera 
ser una de las causas principales del deterioro de los ecosistema naturales a 
manos del hombre. Otro de los sistemas económicos que existe en la región, es el 
turismo ecológico, los mismos lugareños son los guías que están al frente de este 
sistema económico, obteniendo así un sustento adicional para sus familias. La 
gestión realizada por los actores sociales en la cuenca, debe favorecer al 
crecimiento económico en la región, a la equidad y a una mayor búsqueda del 
cuidado del medio ambiente en las comunidades existentes en la cuenca del rio 
Toribio, esto se debe trabajar en una vista a un mediano o corto plazo, para 
integrar a los pobladores hacia la conservación de su entorno y así obtener una 
calidad de vida optima y productiva para las generaciones futuras. 
9.3. Fase de zonificación. 
De acuerdo a la guía técnica para la formulación de los planes de ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas, La zonificación ambiental es la síntesis de la 
dinámica del territorio, la cual es el resultado de la síntesis diagnostica y los 
escenarios apuesta para la cuenca. En este proceso de zonificación se determinan 
las unidades espaciales de uso y ocupación del territorio considerando la realidad 
biofísica y socioeconómica de la cuenca, especialmente las ofertas, limitaciones, 
potencialidades y fragilidades que ocurren en la estructura y funcionamiento de la 
cuenca. 
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En el presente capítulo se presenta el resultado final para la Zonificación 
Ambiental para la cuenca del rio Toribio en la cual se definen las categorías, las 
zonas y subzonas de uso y manejo., esta se convierte en un elemento 
fundamental de la prospectiva en la medida que prevé y propone un uso deseable 
para cada unidad de trabajo y del territorio, según se lo quiera dividir. 
9.3.1. Objetivo de la zonificacion.EI objetivo de la zonificación de la cuenca del 
rio Toribio y Cordoba es la de establecer áreas homogéneas desde el punto de 
vista ambiental (incluyendo lo socioeconómico como parte de éste), en las que de 
acuerdo con el énfasis puesto en algún elemento constitutivo del ambiente, que 
para el caso es el recurso agua, se puedan definir tratamientos y aplicarse un 
reglamento de uso y manejo adecuado del territorio, para una utilización razonable 
del mismo desde el punto de vista de la producción, la conservación y protección 
de los recursos naturales, la biodiversidad y las relaciones entre el hombre y 
ecosistema. 
9.3.2. Criterios de la Zonificación Ambiental.La zonificación ambiental 
constituye la herramienta esencial para el proceso de planificación, en ella se trata 
de compatibilizar la oferta ambiental y las actividades socioeconómicas generando 
un balance ambiental y social, que permita establecer acciones de gestión y 
manejo, sin dejar de lado la realidad sociopolítica del área de estudio. 
Los criterios de Zonificación Ambiental están muy ligados al objeto mismo de la 
zonificación la cual debe responder a las siguientes necesidades: 
o Identificar áreas para la preservación de la flora y fauna dentro de tal 
manera que se garantice la preservación de las especies vegetales y 
animales que actualmente existen y la recuperación de aquellas declaradas 
en vías de extinción. 
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Identificar y proponer áreas para la recuperación y protección de los 
recursos naturales renovables, con el fin de garantizar su presencia, 
mejorar la oferta ambiental y por tanto las condiciones de vida. 
Mantener la producción sostenible de las cuencas hidrográficas. 
Delimitar y ubicar áreas que permitan la realización de diversas actividades 
de uso y disfrute del patrimonio natural, en actividades como la 
investigación, la educación y la lúdica. 
Proponer prácticas agrícolas adecuadas a las condiciones biofísicas 
locales, que garanticen la sostenibilidad de los recursos. 
Promover las actividades de las organizaciones comunitarias y las 
entidades con funciones ambientalistas, con el fin de que los actores 
presentes participen activamente en el mejoramiento, administración y 
protección de los recursos naturales. 
Conectar los corredores biológicos, mediante procesos de revegetalización 
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9.3.3. Resultados de la zonificación ambiental Cuenca del rio Toribio 
.La 
zonificación ambiental de la cuenca del Toribio que se presenta a continuación, 
tiene como propósito central de asignar diferencialmente los tratamientos 
adecuados o modos de manejo, además de los usos correspondientes acordes 
con la oferta natural, las restricciones del medio y sus potencialidades para la 
consolidación de un territorio bajo los parámetros de la sostenibilidad ambiental. 
74°50W 
Figura 25. Resultado final de la zonificación ambiental de la cuenca del rio Toribio. 
Después de realizar un análisis integral de la situación actual de la cuenca, en 
donde se identificaron, espacializaron y priorizaron los principales problemas y 
conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales 
renovables en la cuenca , se logró la determinación de las áreas críticas y las 
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variables claves que permitieron dar origen a las siguientes categorizaciones, las 
cuales fueron en su mayoría apropiadas de la guía para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (IDEAM , 2013), y 
otras creadas por el equipo técnico de acuerdo a las características particulares de 
la cuenca. 
Son dos las categorías de ordenación definidas para la Zonificación Ambiental de 
Cuencas Hidrográficas: Conservación y protección ambiental y Uso múltiple; 
dentro de estas se encuentran zonas y subzonas de manejo, es precisamente esta 
última las categoría que describe las características de las áreas que se 
consideraron en la zonificación de la cuenca del rio Toribio. 
9.3.3.1. Subzonas de manejo en la cuenca del rio Toribio. En este aparte se 
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Figura 27. Categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo. 
Áreas complementarias para la conservación. Esta es un área de protección , 
la cual se convierte en una estrategia de conservación in situ que aporta a la 
planeación y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define 
en el decreto 2372 de 2010. 
Esta área ocupa un 47,37 % (4738,21has) y es el porcentaje más grande dentro 
de todas las subzonas de manejo. Se caracteriza por presentar bosque denso alto 
(52,4 %), bosques de galería y ripario (42,9%) y bosque denso bajo (4,7 %). Se 
extiende desde la parte alta de la cuenca hasta los límites de la parte media-baja, 
extendiéndose hasta parte baja solo por los causes de las fuentes de agua. En 
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estas zonas se debe propender por la preservación y conservación de los recursos 
naturales y en particular por el mantenimiento de la cobertura boscosa natural 
como soporte de la biodiversidad y el rendimiento hídrico de la cuenca 
Restauración ecológica: Esta área tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 
restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación a su 
función, estructura y composición; ocupa un 20,75% (2076 has) dentro de la 
cuenca, y se caracteriza por presentar Vegetación secundaria baja vegetación 
secundaria alta, cultivo de banano, tierras desnudas y zonas quemadas Estas 
zonas se presentan principalmente a los alrededores de los causes de agua, un 
poco más arriba delos bosques de galería y ripario, razón por la cual toma gran 
importancia para continuar, o implementar un proceso de restauración. 
En estas zonas es importante destacar la presencia del corredor ribereño, el cual 
es el elemento del paisaje natural adyacente a las corrientes de agua dulce, en el 
que están presentes ecosistemas donde los hábitat presentan niveles de humedad 
del aire, de saturación hídrica del suelo y de luminosidad obedeciendo a la 
variación del flujo de la masa de agua en este lugar se encuentran especies 
adaptadas específicamente a la condición de variabilidad en la disponibilidad de 
agua. 
La protección de estas áreas permitirá el establecimiento de corredores ribereños 
de conservación ambiental que ayudaran a recuperar la conectividad de los 
ecosistemas entre las partes altas y bajas de la cuenca, ya que la intención es 
recuperar la conectividad de los ecosistemas naturales y permitir el tránsito de 
especies de fauna nativa. 
Áreas agrosilvopastoriles. Corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, 
pecuario y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría 
anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando 
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orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 
de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 
desarrollo de estas actividades. 
Dentro de esta extensión es posible distinguir un área con un elevado potencial 
de uso, que son las zonas con las mejores características para ser utilizadas como 
conectores con las zonas mejores conservadas, además son suficientes para 
soportar procesos de producción en proporciones adecuadas, con eficiencia y 
competitividad y en buenas condiciones para el establecimiento de la 
biodiversidad. 
Esta área ocupa un 26, 15% del tamaño total de la cuenca, y se encuentra 
representada por pastos enmalezados (63,8 %), pastos limpios (24,9 %), cultivos 
transitorios (6,2%), café (3,1%), cultivos permanentes arbóreos (1,3%) y banano 
(0,4 %) 
Áreas agrícolas. Corresponden a aquellas áreas, en el que su uso agrícola con 
cultivos intensivos y semi intensivos de manera transitorios y permanentes 
demandan la incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad 
ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los Recursos Naturales 
Renovables (demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad 
(oferta), dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo 
responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen 
y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas 
Esta are ocupa un porcentaje pequeño dentro del total de la cuenca, con solo un 
3,23%, en consecuencia es una de las áreas más subutilizadas. El mayor 
porcentaje de cobertura de esta área lo presentan los cultivos de banano con un 
62,1%, seguido de la vegetación secundaria con 16,6% y vegetación baja con un 
14,4%; con valores por debajo del % encontramos bosque denso bajo, cultivos 
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permanentes arbóreos, pastos enmalezados, pastos limpios, redes ferroviarias y 
zonas portuarias marítimas. Esta área se encuentra en la parte baja de la cuenca, 
desde la carretera hasta la desembocadura del rio Toribio. 
Áreas altamente trasformadas. Corresponde aquellas áreas de la cuenca con 
mayor deterioro ambiental consideradas como las más críticas, corresponde al 
2,50% del porcentaje total de la cuenca. Dentro de esta área se encuentran 
cultivos de banano, mosaico de cultivos red vial y zonas portuarias marítimas 
Tabla 22. Categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo en la cuenca 
del rio Toribio. 
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Áreas agrícolas 323,12 3,23 
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9.3.4. Zonificación ambiental de la cuenca del Rio Córdoba. 
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Después de realizar un análisis integral de la situación actual de la cuenca, en 
donde se identificaron, espacializaron y priorizaron los principales problemas y 
conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales 
renovables en la cuenca , se logró la determinación de las áreas críticas y las 
variables claves que permitieron dar origen a las siguientes categorizaciones, las 
cuales fueron en su mayoría apropiadas de la guía para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas (IDEAM , 2013), y 
otras creadas por el equipo técnico de acuerdo a las características particulares de 
la cuenca. 
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Categorías para la zonificación 







Son dos las categorías de ordenación definidas para la Zonificación Ambiental de 
Cuencas Hidrográficas: Conservación y protección ambiental y Uso múltiple; 
dentro de estas se encuentran zonas y subzonas de manejo, es precisamente esta 
última las categoría que describe las características de las áreas que se 
consideraron en la zonificación de la cuenca del rio Córdoba. 
9.3.4.1. Subzonas de manejo en la cuenca del rio Córdoba.En este aparte se 









Figura 27. Categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo. 
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Áreas del SINAP. Son las identificadas para dar cumplimiento a los objetivos 
generales de conservación del país como se define en el decreto 2372 de 2010, 
las cuales tienen como propósito: 
a) Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos natural para 
mantener la diversidad biológica. 
B).Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano. 
C) Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural 
del país y de la valoración social de la naturaleza. 
Dentro de la cuenca del rio Córdoba encontramos esta área con una extensión de 
211, 19 hectáreas, lo que representa el 1,66%, y se caracteriza por presentar 
bosque denso alto (96%), pastos enmalezados (1,19%), pastos limpios (1,05%) y 
vegetación secundaria baja (0,79%). 
Áreas complementarias para la conservación. Esta es un área de protección , 
la cual se convierte en una estrategia de conservación in situ que aporta a la 
planeación y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca y al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define 
en el decreto 2372 de 2010. 
Esta área ocupa un 44,92% (5721,12) y es el porcentaje más grande dentro de 
todas las subzonas de manejo. Se caracteriza por presentar bosque denso alto 
(55,71%), bosques de galería y ripario (38,12 %), bosque denso bajo (6,13 %) y 
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manglar denso alto (2,16). En estas zonas se debe propender por la preservación 
y conservación de los recursos naturales y en particular por el mantenimiento de la 
cobertura boscosa natural como soporte de la biodiversidad y el rendimiento 
hídrico de la cuenca 
Restauración ecológica: Esta área tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 
restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación a su 
función, estructura y composición; ocupa un 19,19% (2444,54 hectáreas) dentro 
de la cuenca, y se caracteriza por presentar Vegetación secundaria baja ( 68,20 
%) vegetación secundaria alta (31,35%), Estas zonas se presentan principalmente 
a los alrededores de los causes de agua, un poco más arriba delos bosques de 
galería y ripario, razón por la cual toma gran importancia para continuar, o 
implementar un proceso de restauración. 
En estas zonas es importante destacar la presencia del corredor ribereño, el cual 
es el elemento del paisaje natural adyacente a las corrientes de agua dulce, en el 
que están presentes ecosistemas donde los hábitat presentan niveles de humedad 
del aire, de saturación hídrica del suelo y de luminosidad obedeciendo a la 
variación del flujo de la masa de agua en este lugar se encuentran especies 
adaptadas específicamente a la condición de variabilidad en la disponibilidad de 
agua. 
La protección de estas áreas permitirá el establecimiento de corredores ribereños 
de conservación ambiental que ayudaran a recuperar la conectividad de los 
ecosistemas entre las partes altas y bajas de la cuenca, ya que la intención es 
recuperar la conectividad de los ecosistemas naturales y permitir el tránsito de 
especies de fauna nativa. 
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Áreas agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, 
pecuario y forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría 
anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando 
orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y sostenible 
de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 
desarrollo de estas actividades. 
Dentro de esta extensión es posible distinguir un área con un elevado potencial 
de uso, que son las zonas con las mejores características para ser utilizadas como 
conectores con las zonas mejores conservadas, además son suficientes para 
soportar procesos de producción en proporciones adecuadas, con eficiencia y 
competitividad y en buenas condiciones para el establecimiento de la 
biodiversidad. 
Esta área ocupa un 27,48 (3500,29 ha) del tamaño total de la cuenca, y se 
encuentra representada por pastos enmalezados (63,33 %), pastos limpios (21,12 
%), cultivos transitorios (7,99%), café (6,07 %)y cultivos permanentes arbóreos 
(1,49%) y banano (0,4%) 
Áreas agrícolas. Corresponden a aquellas áreas, en el que su uso agrícola con 
cultivos intensivos y semintensivos de manera transitorios y permanentes 
demandan la incorporación progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad 
ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los Recursos Naturales 
Renovables (demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad 
(oferta), dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo 
responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen 
y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas 
Esta are ocupa un porcentaje pequeño dentro del total de la cuenca, con solo un 
3,01% (383,36) en consecuencia es una de las áreas más subutilizadas. El mayor 
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porcentaje de cobertura de esta área lo presentan la vegetación secundaria baja 
(25,77 %), cultivos permanentes arbóreos (20,56%), mosaico de pastos y cultivos 
(18,37 %), pastos enmalezados (10,15%), zonas portuarias y marítima (9,41%) 
bosque de galería y ripario (8,06 %) , con porcentajes menores al 3% se 
encontraron Pastos limpios, Playas, Red ferroviaria y territorios asociados, Tierras 
desnudas y degradadas y Vegetación secundaria alta. 
Áreas altamente trasformadas. Corresponde aquellas áreas de la cuenca con 
mayor deterioro ambiental consideradas como las más críticas debido a su uso 
actual. Esta área ocupa el 3,73 % (475,43) del porcentaje total de la cuenca, y se 
caracteriza por presentar Zonas quemadas (59,42 %), Mosaico de pastos y 
cultivos (26,79 %), Red vial y territorios asociados (2,33 %), Tierras desnudas y 
degradadas (2,06 %), Tejido urbano discontinuo (1,96 %) y Otras explotaciones 
mineras (1,37 %). 
Tabla 23 Categorías de ordenación y las zonas y subzonas de uso y manejo en la cuenca 
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Áreas agrícolas 383,36 3,01 
Áreas transformadas Áreas altamente 
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475,43 3,73 
Bases para el ordenamiento y manejo de la flora. La zonificación ambiental del 
territorio de la cuenca, basado en el criterio de indicadores florístico es una 
herramienta importante en la planificación de la cuenca, dado que la presencia de 
una especie en lugar se convierte en el límite natural que permite diferenciar los 4 
biomas que integran al territorio de la cuenca. En este caso, la presencia del 
caracolí aproximado la cota de los 1000 msnm, establece los límites entre el 
bosque seco y la selva húmeda de acuerdo con las condiciones particulares de la 
cuenca. Las zona de endemismo localizada a partir de los 1400 msnm es el límite 
natural de la selva pluvial con la selva subandina, en este caso, las especies 
indicadoras son las ya anunciadas Graffenriedasantamartensis y 
Huilaeakirkbridae. Mientras, el límite entre la selva subandina y andina está 
definido por la especie Ceroxylumceriferum (palma ramo o de cera). En este 
contexto, la zonificación natural en esta cuenca, sería casi perfecta y podría 
funcionar como herramienta de planificación de la cuenca. 
La conservación y manejo de la flora asociada a la cuenca, está directamente 
asociada al mantenimiento de los ecosistemas que la sustentan. En este contexto, 
la propuesta de conservación más coherente estaría al tenor de la liberación de 
áreas en zonas altamente explotadas, para iniciar procesos de regeneración 
natural, así mismo, deben mantenerse las rondas hídricas y las zonas altamente 
frágiles existentes en la cuenca, en las cuales ocurren los endemismos, las áreas 
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de nacimiento de aguas y las rondas hídricas, estas últimas considerada como 
barreras protectoras de suelos en las zonas media a bajas, en donde especies 
como Parinaripachyphylla (peruétano) en peligro de extinción, Andira inerme 
(peloto), Nectandraconcinna (laurel canelo), Eugenia sp (guayabito) y otras que 
sobreviven en sotobosques e incluye la mayoría de Arecaceae (palmas) de las 
selvas pluviales subandina- andina y varias Capparaceae, Acanthaceae, 
Rubiaceae y Rutaceae arbustivas del bosques seco. 
En cuanto a los usos y forma de usos de las especies de flora, debe tenerse en 
cuenta los fuertes vínculos existentes entre los habitantes de la cuenca y su 
entorno florístico. Donde la flora alcanza alta valoración en los procesos 
económicos y culturales. En este contexto, el ordenamiento florístico deberá 
armonizar los usos, especialmente los que agotan el recurso al no ser compatible 
con la vocación natural del territorio, es decir, producción de cultivos y limpio y 
pastizales en zonas altamente susceptibles a perturbación, sumado la 
sobreexplotación de las especies maderables y la palma de cera, ésta última 
utilizada en la actividades religiosas asociadas a la cultura regional. No obstante, 
se perciben especies utilizadas en la medicina popular y varias con valoración 
nacional e internacional, caso de Cavanillesiaplatanifolia (macondo) que bien 
podría estar asociada a la leyenda de "macondo", Gyneriumsagittatum (caña 
flecha) y su valor cultural en la elaboración del sombrero (vueltiao) considerado 
insignia nacional, entre otras especies artesanales con potenciales de uso y 
beneficios para citar dos ejemplos. En este sentido, la flora de la cuenca es 
importante a nivel de la biodiversidad y la cultura nacional. 
Con relación a la vulnerabilidad de las especies, destacan la existencia de algunas 
especies categorizadas en varias categorías de amenaza a nivel de Colombia; sin 
embargo, se requiere mayor información de las especies asociadas a la cuenca, 
en función de su biología y ecología, usos, sobre todo, las especies endémicas, 
para tener una valoración más detallada de la flora de la cuenca, dadas las 
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particularidades de sus biomas, ecosistemas, especies y el componente humano 
que habita la cuenca. 
9.4. Fase de estrategias de desarrollo. 
Una propuesta de desarrollo de carácter participativo y sustentable; también ha 
sido evidente que el fracaso de los modelos aplicados se debe, en buena parte, a 
que para su aplicación y desarrollo no se tuvo en cuenta, para nada, a la población 
supuestamente beneficiaria. Además, si consideramos que la propuesta de 
desarrollo que se proponga sea sustentable, se debe tener en cuenta que 
"... La sustentabilidad involucra la participación directa. Si existe una constante en 
la bibliografía en el área, es el reconocimiento de que el movimiento ha surgido de 
las bases populares..." (Barkin, 2001; 87). 
Por medio de la participación de actores claves miembros de las comunidades de 
las veredas de las cuencas de los Ríos Córdoba y Toribio, se realizó unas mesas 
de trabajo en la cual consistían en la identificación de problemáticas y formulación 
de estrategias de mejoramiento. Esta información captada en campo y cruzada 
con los diagnósticos realizados a las cuencas, permitió definir los siguientes 
resultados: 
9.4.1. ANÁLISIS DOFA 
9.4.1.1. Análisis Interno 
Debilidades 
Las familias no cuentan con servicio de acueducto, alcantarillado, gas 
natural y recolección de basuras. 
Las vías de acceso a la cuenca se encuentran en mal estado. 
La infraestructura de los puestos de salud es muy deficiente. 
Insuficiente infraestructura social (espacios recreativos y culturales). 
Mal manejo de los residuos sólidos por parte de las comunidades 
asentadas en las cuencas. 
Lo infraestructura y el personal docente en las Instituciones Educativas no 
son suficientes para la prestación del servicio. 
Poca o nula presencia del Estado en las cuencas. 
Bajo nivel de escolaridad en la mayoría de la población asentada. 
Falta de acceso a la educación media, técnica y superior. 
El uso actual del suelo no es acorde con su uso potencial. 
Alto costo de transporte de mercancías y pasajeros. 
Actividades informales poco lucrativas. 
Poca asociatividad empresarial por parte de la comunidad. 
Fortalezas 
La cuenca cuenta con biodiversidad de especies (flora y fauna). 
La gran mayoría de los habitantes están afiliados a régimen de salud 
subsidiado (SISBEN). 
Las Juntas de Acción comunal están creadas y en funcionamiento. 
Existen Instituciones Educativas Agroecológicas acordes con el contexto. 
Hay mano de obra disponible 
Alianzas entre los pequeños y grandes productores en cuanto a la compra 
de productos agrícolas. 
Alto interés comunitario para participar en eventos a los que les convoca. 
9.4.1.2. Análisis Externo 
Oportunidades 
 
Interés de la comunidad Internacional por la agricultura familiar (2014_Año 
de la agricultura familiar según la ONU). 
Apoyo de organismos internacionales y nacionales por la superación de los  
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Objetivos del milenio (superación de la pobreza extrema, garantizar la 
educación primaria, cuidado del medio ambiente, entre otros). 
Políticas de Estado relacionadas con: Uso eficiente de Agua (Ley 373/97; 
ordenación y manejo de cuencas (Decreto 1729/02), Gestión del riesgo 
(Decreto 919/89), Plan Nacional Prevención y atención de desastres 
(Decreto 93/98), Ordenamiento territorial (Ley 388/97), apoyo y desarrollo 
productivo, mecanismos de participación (Ley 134/94). 
ONG's y programas gubernamentales que promueven el microcrédito para 
el autoempleo. 
Subsidios del Gobiernos a familias desplazada, en pobreza extrema y 
víctima de la violencia. 
Apoyo de ONG's para la protección de la flora y fauna silvestre. 
Agenda exportadora del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural donde 
se encuentran productos priorizados. 
Programa de dotación de computadores, bibliotecas, Plan Nacional de 
Lectura y Escritura para las Instituciones Educativas. 
Interés Nacional e Internacional por el tema de seguridad alimentaria. 
Incentivos para la reforestación comercial (Ley 1377/2010) 
Amenazas 
Presencia de Grupos al margen de la Ley. 
Deslizamiento, inundaciones e inviernos. 
Fuertes sequías. 
Desplazamiento de mano de obra por temporadas. 
Especies de fauna y flora amenazadas. 
Bajo poder de negociación de los pequeños productores. 
Inestabilidad de los precios (Inflación). 
Poco interés de las gobernaciones y alcaldías hacia las zonas rurales. 
Competencia por productos agrícolas. 
De acuerdo a los resultados de los análisis interno y externo, a continuación se 
formulan unas estrategias de mejoramiento que están orientadas a mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de las cuencas de los Ríos Córdoba y Toribio. 
Estas son: 
9.4.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
RURAL TERRITORIAL 
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Conservar, preservar y restaurar los recursos aledaños de las cuencas de los 
Ríos Córdoba y Toribio. 
Realización de campañas de sensibilización sobre el manejo de los 
residuos sólidos y su importancia para el cuidado del medio ambiente, 
Desarrollo de sistemas de producción agropecuaria rentables basados en 
el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente y la salud humana 
optimizando el manejo de la biodiversidad presente y el uso potencial en 
las cuencas de los ríos Toribio y Córdoba. 
Desarrollo, implementación y manejo de actividades silvopastoriles. 
Los sistemas silvopastoriles se constituyen en una alternativa a la 
ganadería extensiva, ya que soluciona los problemas ecológicos y de 
producción causados por la ganadería en los sistemas silvopastoriles, el 
cual consiste en la plantación de especies arbóreas que ofrecen beneficios 
a los productores ganaderos y sus familias. 
e 
Objetivo 2. 
Mejorar las condiciones de vida de las comunidades de las cuencas de los Rios 
Córdoba y Toribio 
Ampliación del personal médico, mejoramiento en infraestructura 
dotación de los puestos de salud. 
Mejoramiento del servicio educativo con el incremento de docentes y de 
recursos para las Instituciones Educativas. 
Sensibilización sobre la creación de cooperativas o asociaciones 
productivas. 
Creación de programas orientados hacia la autosuficiencia alimentaria 
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Gestión para la dotación de recursos a las Instituciones Educativas 
pertenecientes a las cuencas. 
Capacitación y orientación sobre el emprendimiento con visión empresarial 
y el autoempleo. 
Acceso a la educación técnica y superior. 
Formulación y gestión de proyectos productivos viables y sostenibles. 
Creación de espacios para el sano esparcimiento, recreación y prácticas 
culturales de las comunidades de las cuencas. 
Establecer mecanismos institucionales estables, consensuados, basados en la 
participación de los representados de los distintos intereses (gobierno, 
empresarios, trabajadores, indígenas, ciudadanos excluidos, etc.) 
Fortalecer la capacidad institucional y de gestión de las Juntas de Acción 
comunal y veedurías ciudadanas 
Articulación de las políticas públicas entre los distintos entes territoriales en 
cuanto al ordenamiento territorial. 
Gestionar recursos de cooperación internacional 
Incrementar la cobertura de los programas de gobierno en las 
comunidades de las cuencas. 
Ampliar espacios de participación ciudadana en la planeación y 
ordenamiento de las cuencas. 
Ampliar cobertura de las asistencias técnicas y acompañamiento del 
Gobierno en la zona. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las conclusiones de la presente investigación se darán sobre la base de un 
escenario contrastado donde se pueda determinar lo que sería el estado deseable 
de la cuenca si se hiciera un buen manejo de los recursos naturales. Para hacer 
realidad este escenario, o por lo menos acercarse a él, es necesario concertar las 
acciones necesarias para alcanzar una cuenca ambiental y racionalmente 
manejada, qué es preciso cambiar para que las tendencias no lleven a la imagen 
que se espera de la cuenca. Esto permite tomar las acciones estratégicas 
necesarias que nos acercarán a la imagen contrastada. 
Recurso hídrico.Los diferentes actores presentes en la cuenca 
garantizarán el manejo adecuado de los recursos naturales en áreas de 
interés ambiental, como los nacederos de agua y márgenes de los causes; 
de igual forma las entidades del estados capacitaran en la utilización de 
tecnologías limpias y amigables con el medio ambiente, esto se realizara 
mediante la creación de espacios de reflexión en donde se conjuguen la „ 
rr• 
implementación de estrategias que permitan suplir las necesidades de la 
comunidad y que al mismo tiempo mantengan la salud de los ecosistemas. 
Recurso Fauna.Se conservaran áreas de bosques en donde cada uno de 
las personas que habitan en la cuenca harán aprovechamiento de los 
bienes y servicios ecosistémicos, garantizando la preservación de la 
diversidad faunística. 
Las entidades pertinentes, como corporaciones autónomas en conjunto con 
las jurisdicciones que hacen presencia en la cuenca recuperaran áreas 
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intervenidas, y se realizarán programas de educación ambiental a los 
habitantes de la zona en un sentido conservacionista tendiente a garantizar 
la conservación de la biodiversidad. 
Recurso flora y vegetación.Se favorecerá la regeneración natural en 
áreas con un alto valor de la biodiversidad y regulación hídrica. Adema se 
implementaran programas de reforestación en áreas degradadas, 
principalmente en los márgenes de los cuerpos de agua, garantizando el 
uso sostenible del recurso. Sumado a esto programas de sensibilización 
comunitaria en temas de cultura ambiental, comenzaran a implementarse a 
través de los proyectos ambientales escolares, cuyo propósito será la 
protección de la flora y el cuidado del recurso hídrico de la cuenca. 
Desarrollo Económico.La implementación de actividades agropecuarias 
sustentables, que implementen tecnologías limpias, combinadas con una 
utilización adecuada del recurso agua, traerá beneficios económicos para 
los habitantes de la cuenca; de igual forma de diversificación de productos 
de acuerdo a la vocación partirá abrir el mercado de la zona. 
La competitividad de las comunidades rurales tiene que partir de la 
creación de ambientes decisorios donde se propicie la creatividad y el 
impulso a las nuevas ideas y, por esta razón, lo que debe ponerse en 
práctica es una toma de decisiones en consenso, donde las nuevas ideas, 
los nuevos proyectos puedan ser sometidos al análisis y estudio de más de 
una cabeza, producto de un trabajo en equipo. De esta manera se tendría 
la posibilidad de propiciar la existencia de innovaciones surgidas de la 
gestión de procesos creativos en ambientes democráticos, participativos, 
flexibles e informales. La competitividad y la productividad debe estar 
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basada en el desarrollo de innovaciones técnicas, sociales y 
organizacionales. 
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